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POVZETEK 
Rdeča nit diplomske naloge so mladi odrasli, ki so predčasno izstopili iz šolskega sistema in 
imajo status brezposelne osebe, občana ali dijaka. Brez poklica in delovnih izkušenj pa so 
skoraj nezaposljivi. Kot alternativa za ponovno vključitev v redno/izredno šolanje in kasneje 
lažjo zaposlitev, pa jim je bilo na voljo obiskovanje programa Projektno učenje za mlajše 
odrasle (PUM).  
V diplomski nalogi smo podrobneje predstavili mlade odrasle v sodobnem času, njihov proces 
izobraževanja, šolsko (ne)uspešnost in osip (vzroke in posledice), oblike zaposlitev, 
brezposelnost mladih (mladi NEET v Sloveniji, zakaj je brezposelnost mladih problem, 
vzroke in posledice, vidik socialne izključenosti in spoprijemanje brezposelnih mladih s 
situacijo brezposelnosti) ter program PUM. 
Pri raziskavi nas je predvsem zanimala karierna pot nekdanjih udeležencev in kako 
dolgoročni so pozitivni učinki obiskovanja programa PUM, ali nekdanjim udeležencem 
obiskovanje programa koristi tudi kasneje pri nadaljnjem šolanju, iskanju zaposlitve in na 
osebnostno-socialnem področju. 
   
Ključne besede: mladi odrasli, izobraževanje in osip, zaposlitev in brezposelnost mladih, 
socialna izključenost, Projektno učenje za mlajše odrasle. 
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Title: IMPACT OF THE PROGRAM PLYA ON EDUCATIONAL PATH OF 
PARTICIPANTS 
 
ABSTRACT 
Topics of the diploma thesis are young adults, who have prematurely dropped out of the 
school system and have the status of an unemployed person, a citizen or of a secondary school 
student. They are nearly unemployable without a profession or work experience. As an 
alternative for re-integration into regular/part-time schooling and easier employment later on, 
they had an opportunity of enrolling into the programme Project Learning for Young Adults 
(PLYA).  
In the diploma thesis, we presented younger adults in the modern time, their education 
process, school (un)successfulness and dropout (causes and consequences), forms of 
employment, youth unemployment (NEET youth in Slovenia, why the youth unemployment 
is a problem, causes and consequences, the aspect of social exclusion and handling the 
unemployed young adults with the unemployment situation) and the program PLYA.  
While doing the research, we were especially interested in the career path of former 
participants and how long-term the positive effects of visiting the programme PLYA are. We 
were also interested in whether the former participants have benefits from the programme also 
later on in further education, while searching for employment and at their personal-social side. 
 
Key words: young adults, education and dropout, youth (un)employment, social exclusion, 
Project Learning for Young Adults. 
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UVOD 
 
Za posameznika in njegov nadaljnji osebnostni razvoj je lahko šolska neuspešnost in 
izključenost (posledično tudi družbena) usodnejša od nekaterih drugih dejavnikov, 
pomembnih za uveljavljanje v družbi kot tudi za doseganje življenjskih ciljev. Šolanje se 
namreč časovno ujema z obdobjem najintenzivnejšega razvoja prirojenih sposobnosti, 
oblikovanja osebnostnih značilnosti, pridobivanja učnih in delovnih navad, zastavljanja 
poklicnih in življenjskih ciljev, ki zaznamujejo posameznika za vse življenje.  
Prezgodnji izstop iz izobraževalnega sistema mladim onemogoča pridobitev želenega poklica. 
Brez poklica in delovnih izkušenj pa mladi skorajda nimajo možnosti zaposlitve oziroma 
dostopna so zgolj dela, namenjena nizko izobraženim in nizko kvalificiranim delavcem z 
minimalnim plačilom (običajno gre za lažja, težja fizična dela).  
 
Mladostniki, ki nimajo poklicne izobrazbe in niso vključeni v delovno razmerje, so skupnosti 
v veliko breme; ne le iz ekonomskega, temveč tudi iz psihosocialnega vidika. Z namenom 
ponovne vključenosti osipnikov v šolski oziroma delovni sistem se je Slovenija leta 1993 
odločila podpreti program Projektno učenje za mlade (v nadaljevanju PUM), ki je z 
intenzivnim razvojem leta 1999 dosegel javno veljavni status. PUM je daljša oblika 
neformalnega izobraževalnega programa, s katerim naj bi se lotili problemov mladih 
osipnikov celostno. Usmerjen je v odpravljanje vzrokov, ki so pripeljali do izstopa iz sistema 
šolanja ali dela. Krepil naj bi pozitivne izobraževalne izkušnje, spodbujal k nadaljevanju že 
opuščenega šolanja (udeležencem omogočil podporo pri izpolnjevanju manjkajočih formalnih 
pogojev in jih pripravil za nadaljevanje izobraževalne poti), pomagal pri izdelavi celotne 
strategije poklicne kariere in udeležencem omogočil pridobivanje pozitivnih izkušenj 
delovanja v okolju. 
Izidi evalvacije (Istenič Starčič 2003) sicer kažejo na uresničitev temeljnega namena 
programa in njegove pozitivne socialnointegracijske učinke (nadaljevanje šolanja, zaposlitev, 
načrti za prihodnost, težnje po višji izobrazbeni ravni, ipd.) pa vseeno ne vemo, kako trajni so 
le-ti.  
V empiričnem delu diplomske naloge nas bo predvsem zanimala karierna pot nekdanjih 
udeležencev programa PUM. Zanimalo nas bo, ali so po končanem programu uspeli uresničiti 
svoje načrte (so nadaljevali s šolanjem, se ponovno vključili v redni/izredni izobraževalni 
program ali so se zaposlili za določen/nedoločen čas, se ob rednem delu vpisali še v 
nadaljevalno šolanje ipd.) in kako je k temu prispevalo izobraževanje v programu PUM.  
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TEORETIČNI DEL 
 
1. MLADI ODRASLI  
1.1. Priznanje mladine v 20. stoletju  
V splošni javnosti ni jasno prepoznavne definicije, na podlagi katere bi se o mladini sploh 
lahko natančno govorilo. Mladino se pogosto zamenjuje oz. enači z otroki, s študenti ali z 
dijaki. S tem pa avtomatično izključimo najbolj ranljive skupine mladih – brezposelne mlade, 
mlade brez statusa dijaka ali študenta in mlade zaposlene, ki jim njihova zaposlitev pogosto 
ne omogoča osamosvojitve. 
 
Ule in Kuhar (2003) navajata, da je ena izmed pomembnih značilnosti modernih družb 
izjemno zanimanje za potek odraščanja otrok in mladostnikov ter ločitev otroštva in mladosti 
od odraslosti. Od vseh življenjskih obdobij je modernizacija v dvajsetem stoletju najbolj 
vplivala prav na spremembe odraščanja in proces oziroma potek mladosti.  
 
Do sociološkega obravnavanja mladosti je prišlo na začetku 20. stoletja. »Koncept mladosti 
kot posebnega življenjskega obdobja je razvil znani psiholog S. Hall v študiji z naslovom 
Adolescenca (1904). Po njegovem adolescenco karakterizirajo viharništvo, stresi in upori 
mladih proti različnim avtoritetam. /.../ Klasična mladost ali adolescenca se umešča v obdobje 
po obveznem šolanju in zajema predvsem vajeniško in dijaško mladino med 15. in 19. letom« 
(Ule 1996, str. 16). Značilno za to klasično obdobje mladosti je bilo, da je prehod v odraslost 
sinhron, kar pomeni, da mladostniki vse kriterije za vstop v odraslost dosežejo istočasno. Z 
zaključkom šolanja pridobijo ekonomsko (zaposlitev), politično (volilno) in sociokulturno 
(osnovanje družine, pravica do seksualnega življenja, itd.) pravico. V drugi polovici 
dvajsetega stoletja pa so se ob prehodu iz klasične mladosti ali adolescence v odraslost 
zgodile bistvene spremembe. Vse več mladih po zaključku adolescence zaradi podaljševanja 
izobraževanja ni vstopalo v odraslost. Med klasično mladost (adolescenco) in odraslost se je 
umestilo še eno formativno obdobje, imenovano postmladost ali postadolescenca (Ule, 1996). 
»Postadolescenca je posebna oblika mladosti, ki nastopi po zaključku klasične mladosti in 
zajema prvo polovico dvajsetih let (20–24 let)« (Ule 1996, str. 17).  
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Nazadnje sledi še tretja faza mladosti, ki je nastala zaradi spremenjenih ekonomskih pogojev 
in oteženih vstopov v svet dela. Zato vse več mladih po končanem šolanju nima možnosti za 
zaposlitev, s tem pa si ne ustvari možnosti za dejavnosti, ki so značilne za to obdobje, na 
primer ustvarjanje družine. Mladost se lahko podaljšuje tudi zaradi podaljševanja šolanja v 
trideseta leta (Ule, 1996). »Tako postmladosti sledi še tretja faza, tako imenovana mlajša 
odraslost. Mlajša odraslost je značilna za mlade med 25. in 29. letom. V skupino mlajših 
odraslih torej uvrščamo ljudi te starosti, ki ne opravijo tipičnih dejavnosti odraslih« (Ule 
1996, str. 18). 
 
Proces osamosvajanja in kulturne modernizacije mladine se je ob koncu 20. stoletja zaustavil 
in preusmeril. Mladi naj bi dozdevno iz zavetja podaljšanega otroštva izšli v šestdesetih in 
sedemdesetih letih, a se vanj vse bolj vračajo. Izčrpal se je inovativni in kritični potencial 
avtonomnih mladinskih kultur in novih socialnih gibanj. Pomen mladosti in mladine v 
demografskem in predvsem v družbenem smislu se zmanjšuje (Ule, 2002). Mladina zavzema 
položaj stigmatiziranih manjšin – položaj nedorasle, nekompetentne in potencialno odklonske 
skupine.  
 
 
1.2. Mladi danes 
Današnja mladina ali bolje rečeno sodobni mladi se precej razlikujejo od prejšnjih generacij 
mladih. Prilagajajo se pogojem in živijo v novi modernizaciji družbe. Le-ti se pokažejo v 
predstavah nove etike, sloneče na »dolžnostih do sebe«. Na ta in mnoge druge načine, 
značilen je npr. rek »vsak je svoje sreče kovač« in zapoved »poskrbi zase«, se mladi v 
nasprotju s tradicionalno etiko osvobajajo tradicionalnih vezi. Ta pojav med mladimi najbolje 
opiše Ule (2008) s sociološkim pojavom »individualizacija«, in sicer kot preobrat od prevlade 
vnaprej določenih razrednih, slojnih, spolnih, kulturnih identitet k vse bolj pluralnim, 
posamično določenim, začasnim in relacijsko oziroma odnosno zastavljenim življenjskim 
načrtom. Proces individualizacije ni enoznačen in homogen. Ambivalentnost le-tega prisili 
posameznika v lastno odgovornost psihosocialne integracije v družbo; doslej je bila ta vsaj 
delno v rokah tradicionalnih institucij – družine, dela in vrstniške skupine. Posledice pa se 
predvsem izražajo na drugačnem načinu življenja, mišljenja, medosebnih odnosov ter 
družbenih razmerij. »Biografije postanejo samorefleksivne; družbeno vnaprej dana biografija 
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se transformira v biografijo, ki jo sestavimo sami in jo moramo sestaviti sami. Odločitve o 
izobraževanju, poklicu, delovnem mestu, kraju bivanja, zakonskemu partnerju, številu otrok 
itd. z vsemi svojimi pododločitvami niso samo možne, ampak jih je treba sprejeti« (Beck 
2001, str. 197).  
 
Življenje danes posameznike sili v to, da morajo vse bolj zgodaj izdelovati načrte, nato pa jih 
s svojim početjem vključiti  v svojo biografijo (Ule in drugi, 2003). Mladi se tako vse bolj 
zazírajo vase, začeli so se ukvarjati s povsem vsakdanjimi življenjskimi vprašanji: o 
izobraževanju, službi, domu, družini, ipd. Sociolog G. Tomc (v Pirc, 2010) poudarja, da je 
med generacijami mladih manj konformizma kot med prejšnjimi generacijami, da se mora 
mlad človek predvsem iskati, poskušati biti ustvarjalen na vseh področjih – v politiki, kulturi, 
športu, ipd. Iskanje samega sebe pa lahko traja tudi do prve polovice 30-ih let starosti. To 
seveda vodi k podaljševanju mladosti; odraščanje se podaljšuje, odraslost pa prelaga v bližnjo 
prihodnost, dokler je to le mogoče.  
 
Mladi dolgo časa ostajajo doma, svojo ključno oporo najdejo ravno v svoji družini, pove 
raziskovalec mladine V. Miheljak (v Ule, 2008) ter doda, da stroka ni ravno navdušena nad 
tem. Na prehodu v avtonomno obdobje so mladi torej v protislovnem položaju, na eni strani 
se osvobajajo tradicionalnih vezi, na drugi pa odvisnost od staršev podaljšujejo.  
»Individualizacija je torej protisloven družbeni proces, ki nosi v sebi tako možnost 
osvobajanja od tradicionalnih vezi in odvisnosti kot tudi nove, morda še hujše odvisnosti od 
nevidnih zahtev trgov (dela, znanja, identitet), v katerih naj bi se izkazali kot sposobni igralci« 
(Ule 2008, str. 36). 
 
 
1.2.1. Individualizacija in »tvegana svoboda« 
V teoriji individualizacije strokovnjaka Beck in Beck-Gernsheim (1996) kot osrednji vidik 
individualizacije izpostavljata problem osvobojenega posameznika v pogojih modernizacije 
družbe. V družbi s prevladujočimi liberalnimi institucijami, svobodnim trgom in socialno 
državo je pojem svobode vse prej kot enoznačen – biti svoboden v vseh ozirih. Modernega 
posameznika, osvobojenega zahtev industrijske družbe, se najprej postavlja pred nove 
zahteve, vrste nadzora, regulacije in omejitve; individualizacija namreč pomeni dezintegracijo 
prej obstoječih družbenih oblik – npr. vedno večjo neustreznost kategorij, kot so razred in 
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socialni status, spolne vloge, družina, sosedstvo, itd., obenem pa tudi (posebej v 
vzhodnoevropskih državah) razpad »normalnih« biografij, referenčnih okvirjev in vzorov, ki 
jih je prej sankcionirala država. Posameznik je pod pritiski procesov modernizacije sicer 
»osvobojen« vrste ponotranjenih vlog, ki jih je predvidela ideologija industrijske družbe, 
vendar je postavljen pred nove eksistencialne probleme: in sicer si je prisiljen – pod grožnjo 
siceršnje materialne prikrajšanosti – preko trga delovne sile, izobrazbe in mobilnosti 
zagotoviti lastno eksistenco, ki jo mora, v kolikor je potrebno, zavarovati pred lastno družino, 
partnerstvom in sosedstvom (Beck in Beck-Gernsheim, 1996).  
Ustvariti si lastno življenjsko biografijo v današnjem času pa je težje kot v tradicionalnih 
industrijskih družbah, kjer je bila le-ta že vnaprej določena; možno jo je ustvariti zgolj z 
lastnim delovanjem. Kjer na določenih področjih življenja kot posameznik odpoveš, tam nosiš 
tudi posledice. Zato je za pridobitev pripadajočih pravic potrebna nenehna aktivnost dan za 
dnem.  »Misliti, kalkulirati, planirati, prilagajati se, pogajati se, definirati, preklicevati (z vsem 
stalno začenjati od začetka): to so zahteve »tvegane svobode«, ki se oprijemajo življenja, ko 
modernost napreduje« (Beck in Beck – Gernsheim 2001, str. 6). Ustvarjanje lastne biografije 
je vedno »tvegano«, saj smo stalno v dilemi in nimamo nikakršnih zagotovil o pravilnem 
delovanju. Individualizacija zahteva torej aktivni vložek posameznikov pri ustvarjanju lastne 
biografije – od ljudi se pričakuje, da življenja vzamejo v svoje roke in za prejete storitve 
plačujejo tržno ceno. Pomembno je hitro tržno prilagajanje in integriranje, če ne smo hitro 
poraženi. Poraz pa je zelo boleč: »družbeni problemi se lahko neposredno obrnejo v 
psihološke dispozicije: v slabo vest, bojazni, konflikte in nevroze.« (prav tam, str. 24).  
Prisiljeni smo se o vsem nenehno in »zdravo« odločati ter se tudi ob neodločanju ne kar 
milostno predati usodi. Individualizacija naj bi v družbo prinesla avtonomijo in anomijo, kar 
pa je, kot poudarjata strokovnjaka Beck, poenostavljeno in izkrivljeno vprašanje: »to družbo 
označujejo kot hibridne oblike, nasprotja, dvoumnosti (odvisne od političnih, ekonomskih in 
družinskih pogojev). Označujejo jo tudi, kot smo dejali 'naredi-si-sam biografija', ki se glede 
na ekonomsko situacijo, izobrazbo, življenjsko obdobje, družinsko situacijo, kolege, zlahka 
spremeni v 'biografijo zloma'« (Beck in Beck-Gernsheim 1996, str. 823).  
 
V ustvarjanju lastne biografije po novih navodilih, pravilih, ki jih postavljajo država, trg dela, 
birokracija, itd., nimamo trdne opore, ki bi nam zastavila jasno uspešno pot v prihodnost – kar 
je še ena od značilnosti pozne moderne. Prav mladi so tisti, ki jih takšna navodila, pravila 
implicirajo in prizadenejo, saj se zaradi zahtevnih, a mnogokrat manjkajočih praktičnih 
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kompetenc težje prilagajajo novim družbeno-ekonomskim razmeram. To je cena, ki jo 
posameznik plačuje v liberalni družbi: »zdaj, v svobodi, se posamezniki lahko in morajo 
odločati zase; vse obstoječe institucije so propadle, vsa stara prepričanja so izginila. Radost 
svobode hkrati pada v praznino. Sedaj se vsakemu pušča, da poskrbi zase. Kakšna so pravila? 
Kdo vlada? Tisti, ki imajo in vedo, kako povečati to, kar imajo« (Beck in Beck-Gernsheim 
2001, str. 1). Individualizacija je torej družbeno stanje, struktura, ki poganja družbeno 
kohezijo individualizirane družbe, in svobodne odločitve posameznikov so temu podrejene, 
ne pa obratno.  
 
 
1.3. Pozna moderna in prehodi mladih v odraslost 
Pozna moderna prinaša vse manj jasne meje med zaželenimi in nezaželenimi prehodi, ki so v 
veliki meri odvisni od življenjskega poteka posameznika. Zaželene in nezaželene prehode 
določajo prav institucije socialne države, ki imajo moč pri določanju normativnih vzorcev. 
Prehod v odraslost oziroma odraščanje je v zvezi s potrebo po družbeni vključenosti, ki je 
nekakšen kažipot – v pozni moderni se je razgubil – postal vse manj jasen in vse bolj ohlapen. 
Beck (v Ule, 2008) navaja, da je pozna moderna prinesla obilico sprememb – spremembe v 
izobraževalnih poteh, načinu dela, spremenjenih družinskih vzorcev, itn. Klasičen prehod v 
odraslost so nadomestili nestandardizirani prehodi. Vzroke le-teh lahko pripišemo velikim 
spremembam na področju izobraževanja, dela in socialne politike. Pojavljajo se različni 
življenjski stili in vzorci, ki so v korelaciji s povečanjem družbene in prostorske mobilnosti, 
povečanjem izobrazbenih možnosti in izbir ter povečanjem refleksije in načrtovanja lastne 
biografije. Tiste institucije, ki upravljajo potek ljudi, so individualizacijo v sodobnih 
življenjskih potekih tudi proizvedle in utrdile. »Institucionalna individualizacija« (Beck in 
Beck-Gernsheim v Ule 2008, str. 35) je utrdila prepričanje posameznikov, ki izhaja iz nove 
(delovne) etike, da mora vsak sam poskrbeti za svoje življenje. Institucije sodobnih družb, ki 
vključujejo trg delovne sile, izobraževalni sistem, sistem socialnega skrbstva, sisteme 
socialnega zavarovanja in zdravstva, so institucije, ki se naslavljajo na posameznike in na 
katere imajo prav mladi zelo malo vpliva. 
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Izobraževalne institucije je potrebno umestiti v korelacijo z modernizacijo sodobnih družb. V 
njih se je postopoma razvil nov tip mladosti, ki je predvsem poudarjal izobraževanje. Ule 
(2008) navaja, da se je z širitvijo intenzivnega šolanja na vse socialne sloje in razrede, na oba 
spola in s podaljševanjem šolanja, izobraževalni moratorij razširil in utrdil v vseh sodobnih 
družbah. Novost je ta, poudarja Uletova (prav tam, str. 130), da se – ob siceršnji vse zgodnejši 
samostojnosti na drugih področjih – podaljšuje prav ekonomska odvisnost od staršev.  
 
Prav v izobraževalnih in delovnih institucijah se strukturirajo prehodi iz mladosti v odraslost. 
Legitimirale in varovale naj bi jih socialne državne institucije, ki pa zaradi vse večje 
preobremenjenosti z nepredvidljivimi zahtevami trga dela v praksi dostikrat zatajijo. 
Posledice se kažejo v socialnem izključevanju mladih, namesto da bi imelo učinek socialne 
vključenosti. Socialna integracija naj bi pomenila priznanje učnih procesov in strategij 
soočanja, ki jih posameznik v nekem obdobju izobraževanja razvije. Zahteva po udeležbi v 
družbi glede varne zaposlitve pa je v današnjih razmerah vse manj uresničljiva. Stabilnost 
življenjskega poteka se je drastično zmanjšala prav zaradi rastočega preloma v zaposlitvenih 
možnostih, delovnih razmerah in zaslužkih med profesionalnimi poklici in običajnimi delavci.  
Pojavlja se izrazit pritisk na mlade, da si pridobijo čim višjo in boljšo izobrazbo, češ da bi jim 
ta zajamčila varno zaposlitev kot cilj uspešnega prehoda v odraslost. »V sodobnosti se mladi 
soočajo s konfliktnimi izzivi globalizacije, tehnološkega napredka in ekonomske nerazvitosti 
na eni strani ter individualizacije, nacionalne mobilizacije in tradicionalnih konfliktov na 
drugi. Tveganja prehodov v odraslost jih silijo v iskanje fleksibilnih strategij, da se z 
izobraževanjem, delom in zabavo, družino in vrstniškimi odnosi prebijejo do (negotovih) 
ciljev« (Ule 2002, str. 221–222).  
 
Prehodi v odraslost niso bili nikoli tako negotovi kot v današnjem času in družbi, tudi čim 
višja dosežena izobrazba še ni garant odraslosti. Zato mladi odraslosti ne prepoznavajo več z 
nekaterimi po Uletovi (2008) objektivnimi kazalci, kot so: dokončanje šolanja, stalna 
zaposlitev, ustvarjanje svoje družine, itd., temveč predvsem z različnimi subjektivnimi pogoji. 
Poleg zelo pomembnih individualnih življenjskih dogodkov, ki zaznamujejo prehod v 
odraslost, je eden izmed teh zagotovo (in bo še nekaj časa ostal) negotov prehod v zaposlitev. 
Zato se mladi čedalje bolj umikajo v zasebnost in tako vse bolj cenijo družino, družinske 
vrednote, kamor spada tudi dobra zaposlitev, brez česar ne moremo svoje družine vzdrževati 
in preživljati. Današnja mladina vse dlje ostaja doma pri starših, se tako vse pozneje 
ekonomsko osamosvaja. Podatki Eurostata za december 2009 (v Pirc, 2010) kažejo, da se 
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mladi Slovenci zelo pozno osamosvajajo. Fantje v povprečju dom staršev zapustijo pri 31,5 
letih, dekleta pa pri 29,6 letih.  
 
Pritiske zunanjega sveta so mladi ublažili z opiranjem na ožje socialne podpore – na starše in 
družino. »Pri uspehu posameznika je zelo pomembna kvaliteta družinske podpore kot oblika 
'osamosvajanja'« (Ule 2008, str. 15). Vsi ti dejavniki so nadomestili standardne statusne 
determinante (npr. spol, rasa, etična pripadnost, socialni izvor), ki so včasih veljale za 
najpomembnejše in so določale posameznikovo »usodo« oziroma prihodnost. »Prišlo je do 
premika k novim vrednotnim usmeritvam mladih, ki so bolj osebno naravnane. Sem spadajo 
tudi pogoji dela« (prav tam, str. 178).  
 
Vse bolj se govori tudi o razpadu tradicionalnih vrednot, kar pa po eni strani izraža zgolj strah 
pred svobodo, kot jo imajo. Mladi odraščajo v zelo odprtem socialnem svetu, v katerem je 
nešteto možnosti, a z zelo malo navodili, ki bi jih usmerjala. Na podlagi množične mladinske 
potrošnje so oblikovani njihovi življenjski stili in ustvarjene vrednote. 
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2. IZOBRAŽEVANJE MLADIH V POZNI MODERNI 
Beck (2001) opozarja na spremembe izobraževanja v pozni moderni oziroma kot jo 
poimenuje v družbi tveganja. Pravi, da je izobraževalni sistem izgubil funkcijo dodeljevanja 
statusa, sama zaključena šola namreč ne zadošča več za doseganje določenega poklicnega 
položaja, dohodka in ugleda. To funkcijo prevzema sedaj trg dela. »Pridobljena izobrazba ne 
obljublja ničesar več« (Beck 2001, str. 26). Toda šolanje vsekakor ni odveč; brez zaključene 
šole, ki ti daje kvalifikacijo, je poklicna prihodnost povsem zaprta. »Bolj ko takšno spričevalo 
o poklicni kvalifikaciji postane 'vstopnica', bolj so mladostniki, ki ne morejo izkazati nobene 
zaključene poklicne kvalifikacije, marginalizirani« (Beck 2001, str. 224). Ne morejo biti niti 
konkurenčni morebitnim delovnim mestom, saj so že prej izločeni. 
 
Položaj v izobraževalnem sistemu se radikalno spreminja tudi zaradi naraščajoče 
brezposelnosti. »Mladi ostajajo dalj časa v šoli, da bi se izognili brezposelnosti, pogosto se 
odločajo za dodatno izobraževanje. Šole postajajo ustanove za shranjevanje in ne izpolnjujejo 
več tistih nalog poklicne kvalifikacije, ki so jim bile zapisane« (Beck 2001, str. 217). 
Izobraževalni sistem ne more slediti novim spremembam, trendom v družbi ter trgu dela. 
Posledično pa ne more mladih ustrezno pripravljati na opravljanje dela, saj ga ti v veliki meri 
ne dobijo, delodajalci pa zahtevajo veščine in spretnosti, ki bi omogočale višjo produkcijo, 
boljšo izrabo časa.  
 
Izobraževalni proces danes ni več  priprava za vstop v delovni proces; postal je svojsko delo, 
akumulacija kulturnega kapitala, ki je sam po sebi proizvodni dejavnik. Posameznika ne uči 
toliko delovnih navad in postopkov, marveč organizirati intelektualne in fizične sposobnosti 
(Ule, 2000).  
 
 
2.1. Podaljšan proces izobraževanja 
Mladi že zelo zgodaj – ob koncu osnovne šole – sprejmejo pomembno odločitev o nadaljnji 
izobraževalni poti, kar pa vpliva na uspešen vstop v družbo odraslih. Merilo dobrega statusa v 
sodobni družbi povezujemo z doseženo izobraževalno stopnjo, kar posledično vpliva na 
zaposlitev. Lahko rečemo, da so mladostnikom vse bolj pomembni izobraževalni dosežki, ki 
so tekmovalne narave. Večje izobraževalne uspehe dosegaš, z večjim kulturnim kapitalom in 
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kvalifikacijami se lahko ponašaš. Na zunanje pritiske po doseganju čim višje stopnje 
izobrazbe se mladi različno odzivajo; dejstvo pa je, da so zelo občutljivi na neuspeh.  
 
V zadnjih petdesetih letih se je proces šolanja v sodobnem svetu dramatično spremenil, 
opozarja Uletova (2008). Izrazito narašča izobraževanje na visokih šolah. Starši od svojih 
otrok pričakujejo čim višje dosežen izobrazbeni status; prepričani so namreč, da se bodo 
njihovi otroci tako lažje zaposlili. Dandanes pa vse bolj kaže na to, da gre za popolnoma 
napačno prepričanje, delovni trg namreč ne potrebuje tako velikega števila univerzitetno 
izobraženih ljudi, kot je teh na razpolago. S procesom podaljševanja izobraževanja 
pridobivamo vse večji kulturni kapital, kar je vsekakor pozitivna stran, vendar je slabih strani 
vse več. Mladi so prepričani, da bodo s čim višjo izobrazbo dosegli boljši, višji družbeni 
status in standard, kar pa ne ustreza ravno družbeni realnosti: »statistike povsod po svetu 
kažejo, da se veča odstotek tistih, ki po pridobitvi fakultetne izobrazbe ne dobijo dela, 
ustreznega svoji izobrazbi« (Ule 2008, str. 139).  Veliko mladih ne dela v poklicih, za katere 
so izobraženi; opravljajo dela, ki so pod ravnjo njihove izobrazbe in so tako prisiljeni sprejeti 
temu primerna plačila. Vse več pa je tudi takih del, ki so čisto na vrhu in čisto na dnu plačilne 
lestvice; torej delodajalci ob razpisih delovnih mest zahtevajo visoko kvalificirane delavce, z 
ogromno delavnih izkušenj, ponujajo pa plačilo namenjeno nizko kvalificiranim delavcem. 
Izrazito primanjkuje delovnih mest v srednjih plačilnih razredih, kar prizadene najbolj mlade; 
s tem namreč izgubljajo plačilno moč (prav tam, str. 141).  
 
Nejasno in zamegljeno mladostniško obdobje pa nosi posledice ravno v podaljševanju procesa 
izobraževanja, s tem tudi obdobje odraščanja. Sedanja generacija je tako rekoč »jo-jo 
generacija«, kar pomeni, da so mladi na nekaterih področjih v življenju zelo odgovorni in 
samostojni, so »odrasli«, na drugih pa se kažejo kot »otroci« (prav tam, str. 242). 
 
Mladim obrača hrbet tudi politika. Namesto skupnih poti za zagotovljeno varno prihodnost, 
nove generacije iščejo individualne rešitve, ki ne prinašajo dolgoročnih rešitev.  Po drugi 
strani mladih politika ne zanima, kar ni sicer nič nenavadnega, saj s tem, ko jih je vedno manj, 
postajajo tudi za politiko vse manj zanimivi; ta se jim je torej sama odpovedala, meni Uletova 
(v Pirc, 2010). Izobraževalna politika mlade spodbuja k nadaljnjemu šolanju na terciarni 
stopnji, da bi preprečili strukturna neskladja na trgu delovne sile. Vse to služi predvsem 
politično-ekonomski eliti: »namesto zgodnjega vstopa v delo, mladi množično vstopajo v 
nadaljevalne faze izobraževanja – izobraževalni sistem je začel delovati tudi kot zgodovinsko 
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nadaljevanje organizacije dela oziroma kot blažilec krize zaposlitvene družbe« (Ule 2010, str. 
45). 
 
Za vedno večjo vključenost mladih v izobraževanja Trbanc in Verša (2002) navajata 
naslednje razloge: 
- neugodne gospodarske razmere in pomanjkanje razpoložljivih zaposlitev, zaradi česar 
mladi izberejo nadaljevanje izobraževanja in ne vstop na trg delovne sile; 
- visok življenjski standard v državah EU, ki večini mladih iz širokih srednjih slojev 
omogoča ostanek v izobraževanju ob delni ali polni pomoči družin; 
- povečanje želje po izobraževanju med mladimi kot posledica spoznanja – boljša izobrazba 
pomeni boljšo pridobitev poklicnega oziroma profesionalnega položaja na trgu delovne 
sile, boljšo poklicno/profesionalno mobilnost ter boljši dohodek; 
- širjenje izobraževalnih sistemov, ki postajajo zelo razvejani, s številnimi možnimi vstopi 
in izstopi ter različnimi možnostmi dodatnega izobraževanja (tudi v krajših oblikah). 
 
V Sloveniji je bilo leta 2014, po podatkih Statističnega urada RS, kar 19 % več diplomantov 
terciarnega izobraževanja kot leta 2004; leta 2012 pa celo 27 % več kot leta 2004 (Statistični 
urad RS). Zelo primanjkuje poklicev s sekundarno izobrazbo.  
 
Vse več mladih se vpisuje na fakultete s področja družboslovja, poslovnih ved in prava, vse 
manj pa na naravoslovne in tehnične programe; takšna struktura vpisa vpliva na neskladno 
razmerje med povpraševanjem in ponudbo na trgu dela.   
 
Neugodni vplivi podaljševanja izobraževalnega procesa se kažejo tudi na nizki stopnji 
delovne aktivnosti mladih. Mladi vse dalj časa študirajo in ostajajo brez delovnih izkušenj, kar 
pa je pri iskanju zaposlitve ključnega pomena. Tudi univerzitetna diploma, po vstopu na trg 
dela, nič več ne zagotavlja hitre pridobitve (želene) zaposlitve. Podaljševanje izobraževanja je 
predvsem v državno korist; prinaša namreč socialni mir. Raje se razpiše večje število mest na 
fakultetah in univerzah, kot pa da bi se zagotovila delovna mesta. Nastal je »začaran krog«, 
vse več mladih podaljšuje izobraževanje in vse kasneje vstopajo na delovni trg. Dolgotrajno 
izobraževanje mladim zgolj zatiska oči pred »krutimi« razmerami na trgu delovne sile; mislijo 
namreč, da si s tem zmanjšujejo tveganja pred nezmožnostjo zaposlitve.  
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Statistični podatki o povpraševanju delodajalcev po delavcih v Sloveniji, za leto 2015 kažejo, 
da je bilo ves čas razpisanih več kot 5900 prostih delovnih mest (najmanj februarja – 5908, 
največ septembra – 8668) (ZRSZ). 
 
Prosta delovna mesta po področjih v letu 2015, po statističnih podatkih ZRSZ, so naslednja: 
- gradbeništvo (1525 – 21,3 %), 
- predelovalne dejavnosti (1496 – 20,8 %), 
- zdravstvo in socialno varstvo (1000 – 13 %), 
- druge raznovrstne poslovne dejavnosti (818 – 10,4 %), 
- trgovina; vzdrževanje in popravila motornih vozil (764 – 9,6 %), 
- gostinstvo (727 – 9,1 %), 
- promet in skladiščenje (621 – 7,7 %), 
- izobraževanje (436 – 5,3 %), 
- strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti (367 – 4,4 %), itd. 
 
Lahko vidimo, da je skoraj 80 % delovnih mest z zahtevano V. stopnjo izobrazbe ali celo 
manj – iščejo torej kandidate s srednjimi splošnimi in strokovnimi ter poklicnimi šolami ali 
celo nizko kvalificirane delavce.  Zgolj 20 % je takih, ki zahtevajo višjo izobrazbo VI. stopnje 
in takih z visoko izobrazbo. Tako visokega »priliva« diplomantov, delovni trg enostavno ni 
zmožen absorbirati!  
 
Podaljšujoč proces izobraževanja je zelo zamaknil prehod iz mladosti v odraslost in delo, in 
sicer kar tja do tridesetih let ali še dlje. Izobraževalni sistem v Sloveniji je napačno zastavljen, 
mladim ne služi in ne zagotavlja stabilne, varne prihodnosti. Kuharjeva (2010) ga je označila 
za »čakalnico, ki omogoča prelaganje vstopa na trg dela, saj se s podaljševanjem 
izobraževanja mladi navidezno izogibajo streznitvi na trgu dela«.  
 
V skladu s konceptom »tvegane biografije« in »biografije zloma« v pozni moderni obstaja 
seveda strukturna možnost, da posameznik pred in med izobraževanjem sprejme napačne 
odločitve, posledice pa nosi skozi celo življenje. Strokovnjaka Beck sta navedeno stanje 
opredelila takole: »Vrsta odločitev, ki so bile prej vnaprej dane, je postala predmet odločanja 
[…] Vprašanjem in odločitvam, ki spremljajo eksistenco, ni mogoče niti ubežati niti jih zopet 
spreminjati v tiho samoumevno podlago, ki bi predstavljala osnovo za življenje. To od nas 
zahteva »tvegana svoboda« (Beck in Beck-Gernsheim 1996, str. 822).  
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2.2. Šolska (ne)uspešnost in osip 
Kljub spremembam na področju izobraževanja ostaja le-to tudi v družbi tveganja zelo 
pomembno. Določenim skupinam (tudi mladim) omogoča namreč njihovo socialno 
integracijo v družbo.  
 
»Šolski uspeh vse bolj določa posameznikove in posamezničine možnosti v nadaljnjem 
življenju. Življenje mladih ljudi vse bolj postaja 'investicija', ki jo sami in njihovi starši 
vložijo v to, da bi si zagotovili čim bolj ugodnejši izhodiščni položaj v boju, ki jih čaka v 
zrelem obdobju« (Močnik 2003, str. 38). 
 
Šolski uspeh mladim in njihovim družinam veliko pomeni. »Starši s tem, ko šolskemu uspehu 
pripisujejo izjemno velik pomen, še vedno gojijo iluzijo, da si prav z izobrazbo lahko 
zagotovijo varnost. Ta iluzija sicer ni usodna, za posameznika oziroma posameznico je lahko 
precej bolj usodna predpostavka, da neuspeh v šoli pomeni neuspeh v življenju nasploh. 
Usodna zato, ker neposredno vpliva na samopodobo in to toliko bolj ob dejstvu, da v visoko 
modernih družbah 'biti mlad' pomeni 'šolati se'. Izstop iz sistema formalnega izobraževanja na 
simbolni ravni torej pomeni izstop iz življenjskega obdobja, imenovanega mladost« (Čeplak 
2000, str. 124). 
 
Pais (v Mencin Čeplak, 2002) pravi, da mladi izobrazbi pripisujejo velik pomen zato, ker 
verjamejo v odprte možnosti prehoda iz enega družbenega razreda v drugega.  
 
Šola in šolski uspeh sta pomembna tudi z razvojnega vidika posameznika. »V obdobju, ki se 
časovno pokriva s šolanjem, se oblikuje otrokova celovita osebnost. V njem se zastavljajo 
lastnosti, značilnosti, njegove močne in šibke točke, ki bodo še vse življenje odločale o 
njegovi osebni sreči, odnosu z drugimi ljudmi, ustvarjalnosti ter vplivale z vsem tem na 
kakovost njegovega življenja in na njegov prispevek svetu, katerega del je« (Tomori 2002, str. 
16).  
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Avtorica tudi navaja, da na šolsko uspešnost v širšem smislu vpliva potek in izid naslednjih 
razvojnih nalog: 
- sposobnost pridobivanja in izkazovanja znanja; 
- razvoj samostojnega razmišljanja, presoje, oblikovanja stališč, opredeljevanja in iskanja 
novih rešitev, v skrajni stopnji oblikovanja smiselnega odgovora na izzive, dvome in 
dileme; 
- razvoj delovnih navad, sistematičnega izpolnjevanja nalog, načrtovanja ter organiziranja 
dela individualno in v skupini; 
- učenje sodelovanja z drugimi; 
- razvijanje različnih spretnosti in veščin; 
- oblikovanje ustreznega vedenja v preizkušnjah in učinkovitega obvladovanja stresov; 
- prevzemanje odgovornosti na lastno prizadevanje in prispevek k delu skupine; 
- preizkušanje izvirnih načinov spoprijemanja z intelektualnimi in delovnimi izzivi; 
- sprejemanje in izražanje čustvenega odziva na lasten uspeh in neuspeh ter uspeh in 
neuspeh drugih. 
 
»Izobrazba je izjemno pomemben faktor za socialno uvrščanje in kakovost življenja otrok in 
mladostnikov, zato je izpad iz izobraževalnega sistema ena izmed najbolj dramatičnih in 
problematičnih situacij, ki se lahko otroku in mladostniku zgodi v tem obdobju. Primerljiva je 
lahko kvečjemu z nezmožnostjo vstopa v delovno sfero oz. z nezaposlenostjo mladih. V 
sodobni družbi, v kateri je dostop do vseh ravni izobraževanja formalno demokratičen, je 
zahteva po nenehnem, celo vseživljenjskem pridobivanju znanj izjemno močna« (Ule 2003, 
str. 36). Uspešen zaključek izobraževanja je torej v vseh pogledih najboljši izid, omogoča 
namreč bolj tekoče prehode iz mladosti v odraslost, zaposlitev, boljši ekonomski in socialni 
položaj.  
 
Neuspešnost v šoli običajno opredeljujemo dokaj ozko – s slabimi rezultati na preizkusih 
znanja, nizkimi ocenami, popravnimi izpiti in ponavljanjem razredov, osipi oziroma izstopi 
ali z izključitvami iz šole – opozarja Marentič Požarnikova (2002). Pravi, da gre za učno 
neuspešnost tudi, »kadar učenci delujejo pod svojimi možnostmi, izgubljajo učno motivacijo 
in samozavest in dosegajo premalo kakovostno (trajno, uporabno) znanje, kakršnega bodo 
potrebovali, da se znajdejo v negotovih in zahtevnih razmerah prihodnosti« (prav tam, str. 
48). 
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Po Strojinovi (2002) se šolska neuspešnost kaže na vsaj tri načine: 
- v veliki verjetnosti neuspešnosti ali dejanski neuspešnosti učencev, ki ponavljajo razrede 
ali so pretežni del šolanja na meji minimalnega uspeha/neuspeha; 
- ko učenec predčasno zapusti šolo pred končano obvezno izobrazbo ali konča šolanje brez 
potrebne usposobljenosti za vstop na trg delovne sile; 
- v posledicah za nadaljnje življenje, ki izhaja iz tega, da mladi niso dobili primernega 
znanja in veščin za uspešno vključitev v delo. 
 
Šolska neuspešnost se po Mikuš Kosovi (v Premru 2005, str. 37) nedvoumno najbolj kaže, 
»ko dijak ne izpolni osnovnih nalog šolanja in ne more vstopati v naslednje zahtevnostne 
stopnje izobraževanja, ko šolanje prekinja na stopnji, ki je prenizka glede na njegove 
sposobnosti in objektivne možnosti, in ko izstopa iz procesa šolanja prej, kot bi bilo 
optimalno glede na njegove subjektivne in objektivne potrebe.«  
 
 
2.2.1. Vzroki za osip 
V nadaljevanju navajam opredelitve »osipa« in »osipnika«. Osíp – »s številom izraženo 
razmerje med številom istočasno vpisanih učencev in številom učencev, ki v rednem roku 
končajo šolanje«;  osípnik – »kdor opusti začeto šolanje« (Slovar slovenskega knjižnega 
jezika). 
 
Finžgar (2006) navaja, da obstaja več vrst šolskega osipa, npr. iz določenega izobraževalnega 
programa, iz določene šolske ustanove, v posameznem letniku izobraževanja, razredni osip, 
generacijski osip iz srednjega šolanja, itd.; univerzalnih kriterijev, s katerimi bi lahko določili 
osipnika, pa ni. Pri pregledovanju podatkov o osipu moramo vedno poznati kriterije, na 
osnovi katerih so bili posamezniki šteti med osipnike.  
 
Kot najpogosteje uporabljen kriterij za opredeljevanje osipnikov nam služijo naslednja 
vprašanja:  
- Ali je posameznik končal izobraževalni program brez prekinitve šolanja?  
- Ali je posameznik končal izobraževalni program v rednem roku oz. brez ponavljanja?  
- Ali se je posameznik po osnovni šoli vpisal v srednjo šolo?  
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O »osipnikih« Bucchi (2000) pravi, da gre na sekundarni stopnji za mlade:  
- ki ne nadaljujejo izobraževanja po osnovni šoli niti se vpišejo v poklicno usposabljanje,  
- ki prenehajo obiskovati srednjo šolo med in na koncu prvega leta, ko so se vpisali,  
- ki ne zaključijo srednje šole oziroma poklicnega usposabljanja. 
 
»K osipu prispeva veliko razlogov. Ponavadi pride do kritične napetosti med osebnimi 
problemi in pogoji, ki so  povezani z družino ali socialnim okoljem učenca ali s šolskimi 
procesi in odzivi. Eden izmed pomembnih dejavnikov osipa je tudi ponavljanje razreda, kajti 
ponavljavci so velikokrat odtujeni od novih sošolcev in izolirani od svojih vrstnikov« (Ule 
2003, str. 47). 
 
Izstop iz šole je kumulativni proces in ne impulzivno dejanje. »Relativno redko se zgodi, da je 
odločitev za zapustitev šole hipna. Razlogi, ki jih dijaki pogosto navajajo – na primer slabe 
ocene, ponavljanje, delo, nosečnost – niso nujno pravi razlogi, temveč so to lahko zgolj 
racionalizacije ali poenostavitve bolj kompleksnih pogojev. Dejavniki, ki prispevajo k osipu, 
so zelo raznoliki. Problema osipa ne moremo pojasniti samo z značilnostmi učencev oz. z 
individualnimi ali družinskimi manjki. Pri odločanju o izstopu iz šole igrajo pomembno vlogo 
tudi značilnosti šole. Dejanje izstopa obsega medsebojno odvisno razmerje med značilnostmi 
učencev in šolskimi procesi« (Ule 2003, str. 47). 
 
Po Rumberger (v Ule, 2003) so razlogi za opustitev šolanja naslednji: 
- s šolo povezani problemi, slab šolski uspeh; 
- učenec ne mara šole, iz nje je izključen; 
- učencu se zdi šola prenevarna, v njej se ne počuti varno; 
- ekonomski problemi, finančne težave; 
- želja po delu, zaposlitvi; 
- domače obveznosti; 
- osebni problemi; 
- nosečnost, poroka in družina; 
- družinski problemi; 
- nizka izobrazba staršev ali ostalih družinskih članov; 
- nizek dohodek staršev, enostarševska družina. 
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Enotnih vzrokov, ki pripeljejo do neuspeha mladih v šoli, v literaturi ni; prepletajo se teorije, 
ki neuspeh večinoma povezujejo z individualnimi, s šolskimi, z družinskimi in z družbenimi 
dejavniki.  
 
Individualni dejavniki 
Šolska neuspešnost je po Tomorijevi (2002) pogostejša pri otrocih: 
- ki so manj prilagodljivi, slabše organizirani, impulzivni in nemirni; 
- ki so neustrezno socializirani, vase zaprti, introvertirani in čustveno zelo ranljivi; 
- ki so v primerjavi s svojimi vrstniki kakorkoli subjektivno ali objektivno izrazito 
drugačni (kronično bolni oz. telesno prikrajšani, otroci iz manjšinskih skupin, ipd.); 
- katerih osebnostne značilnosti ter način vedenja in odzivanja močno otežujejo 
vključevanje in prilagajanje procesu šolanja (bodisi na izpolnjevanje delovnih nalog 
bodisi socialne, čustvene preizkušnje ter obremenitve, brez katerih si poteka šolanja ni 
mogoče predstavljati).  
 
Uletova (2003) med individualne značilnosti, ki vplivajo na osip in zaradi česar se mladi 
počutijo izolirane in odtujene, šteje: 
- neopravičeno izostajanje od pouka; 
- slabe ocene, slabe bralne in matematične sposobnosti; 
- nizko samospoštovanje, vedenjske probleme, težave pri identificiranju z drugimi; 
- hkratno zaposlenost in obiskovanje šole; 
- pripadnost manjšinskim skupinam. 
 
Tudi nizka pričakovanja, pripisovanje nizke pomembnosti nadaljnjemu izobraževanju, nizko 
samospoštovanje in eksterni lokus kontrole zvišajo osip. Pričakovanja so povezana s 
poreklom družine, šolskimi značilnostmi in značilnostmi razreda ter predhodnimi izkušnjami 
z uspehom. 
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Družinski dejavniki  
Ule (2003) navaja, da so z osipom povezani številni družinski dejavniki, ki lahko vključujejo 
naslednje situacije: 
- učenec izhaja iz družine, v kateri so tudi drugi družinski člani osipniki in je tako 
motivacija za dosego izobrazbenih ciljev nizka; 
- učenec izhaja iz družine, v kateri je veliko otrok (ima veliko bratov/sester); 
- učenec izhaja iz družine, ki ima težave z jezikom, s kulturnimi razlikami, s 
transportom ali z ustreznimi oblačili; 
- učenec izhaja iz doma, ki je pretirano stresen. 
 
Avtorica prav tako pravi, da dohodek ali socialni status nista najbolj točen napovednik 
učenčevih šolskih dosežkov, temveč stopnja, do katere je učenčeva družina zmožna: 
- ustvariti družinsko okolje, ki spodbuja učenje; 
- vzpostaviti razumno visoka pričakovanja glede otrokovih dosežkov in kariere v 
prihodnosti; 
- se vključiti v izobraževanje svojih otrok v šoli in skupnosti (prav tam, str. 50). 
 
Ugoden vpliv na šolski uspeh ima vsekakor pozitivno funkcioniranje družine, in sicer tako, da 
ima: 
- sposobnost reševanja problemov; 
- sposobnost komuniciranja; 
- definirane družinske vloge; 
- afektivno povezanost; 
- afektivno vključenost; 
- prisotnost nadzora nad obnašanjem – stopnja družinske kohezivnosti.  
 
Avtorica še poudarja, da konfliktni afektivni in komunikacijski družinski odnosi pa ravno 
nasprotno zelo negativno vplivajo na otrokov šolski uspeh (prav tam, str. 53). Tomorijeva 
(2002) prav tako večjo možnost za šolsko neuspešnost vidi pri šolarjih iz disfunkcionalnih 
družin. 
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Starševsko zanimanje za šolanje svojih otrok in pomoč pri obveznostih sta za uspešnost 
izobraževanja mladih zelo pomembni, služita jim namreč kot moralna opora pri 
premagovanju težkih obveznosti. »Uspešnejši so otroci ki odraščajo v družini, ki je 
kohezivna, v kateri člani znajo komunicirati, so sposobni reševati konfliktne situacije, v kateri 
so vloge posameznikov jasno definirane. V nasprotju z njimi pa so mladostniki, ki odraščajo v 
družinah, kjer prevladujejo avtoritarni ali permisivni starševski stili, v večji nevarnosti, da 
postanejo osipniki. Najbolj so izpostavljeni otroci, ki živijo samo z enim od staršev ali v 
čustveno razpadlem družinskem okolju. Pri takšnih je verjetnost učnih težav vsaj za 50 % 
višja, verjetnost, da ne bodo končali srednje šole, pa je vsaj dvakrat večja« (Dryden in Vos, v 
Premru 2005, str. 43). 
 
Šolski dejavniki 
Posledice predčasnega izstopa iz rednega srednješolskega izobraževanja se pri mladih 
najpogosteje kažejo v slabših učnih in delovnih navadah, tudi v nižji motivaciji za učenje. 
Osip pogosto izvira iz tega, da mladi ne zmorejo identifikacije s šolo. Za mnoge avtorje so 
ravno šolski dejavniki najpomembnejši napovedniki osipa. Uletova (2003) izpostavlja 
naslednje: 
- delovanje šolskega sistema (kako uniformira različne potrebe učencev, kakšni so 
načini ocenjevanja in kakšno znanje preferira); 
- strukture programov (vsebine predmetov in povezanost med njimi); 
- organizacije izvajanja (povezanost šolskega izobraževanja in praktičnega 
usposabljanja).  
 
Bolj konkretni dejavniki pa so naslednji: 
- pedagoški, didaktični pristop učitelja oz. učiteljev; 
- povezovanje učenja in praktičnega usposabljanja; 
- povezovanje vsebin predmetov v celovite sklope; 
- prilagajanje podajanja snovi učencem z različnimi sposobnostmi; 
- nestimulativen odnos učiteljev do učno manj uspešnih učencev; 
- percepcija o neučinkovitosti, nepoštenosti disciplinskega sistema; 
- zelo razširjeno izostajanje od pouka (tudi neopravičeno) (Ule, 2003). 
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Marentič Požarnikova (20002) meni, da gre vzroke za osip pripisati vzajemnemu delovanju 
značilnosti, ki jih učenec prinese od doma, ter kakovosti pouka in odnosov v razredu, na šoli 
(šolska klima) in tudi na ravni celotnega šolskega sistema; koliko je le-ta selektiven, zahteven, 
prilagojen raznolikim zmožnostim in potrebam učencev.  
 
 
2.2.2. Posledice osipa 
Za mladega človeka in kasneje v odraslosti ima šolski uspeh velike posledice – psihične, 
zdravstvene, vedenjske, družbene in socialne. Šolska neuspešnost, poleg šolskih ocen in 
napredovanja po stopinjah izobraževanja, zajema številne razsežnosti in učinke, ki po Jelencu 
(2002) zadevajo psihološke, sociološke ter druge značilnosti in okoliščine življenja 
prizadetega človeka, njegovo poklicno tudi celotno življenjsko osebno pot ali kariero.  
 
Chen in Howard (2003) sta v svoji longitudinalni študiji pokazala, da zgodnji šolski neuspeh 
zmanjšuje dokončanje izobraževanja v zgodnji odraslosti, ki je povezan z nižjim socialno-
ekonomskim statusom v odraslosti.  
 
Posledice osipa se najpogosteje kažejo pri iskanju zaposlitve, slabše plačanih del; osipniki 
imajo nizke zaslužke in so v večji meri prejemniki socialnih pomoči, za razliko od mladih, ki 
šolanje dokončajo. »Neposreden učinek zgodnjega šolskega neuspeha na kasnejši status ostaja 
statistično pomemben« (Tidwell 1988, str. 941). Neuspešne mlade drugi in tudi oni sami 
pogosto vidijo negativno. Rasno diskriminacijo, neodobravanje s strani staršev, prijateljev in 
družbe, nenehna poniževanja in samorazvrednotenje izkušajo pogosteje kot tisti, ki niso 
zapustili šolanja. Prisotna je tudi večja impulzivnost in manjša zrelost.  
 
Uletova (2003) poleg manjših zaposlitvenih in ekonomskih možnosti navaja še druge 
posledice osipa – pomanjkanje osnovne izobrazbe, manjša funkcionalna pismenost, več 
frustracij in večji občutek odtujenosti. Pojavljajo se težave pri iskanju zaposlitve in 
morebitnem napredovanju – ponavadi se osipniki zaposlujejo na nizko kvalificiranih, nizko 
plačanih delovnih mestih; imajo velike težave pri prilagajanju na delovno sfero in socialni 
sistem.  
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Tomorijeva (2002) navaja, da šolska neuspešnost ogroža posameznikov celostno osebni 
razvoj; mladostnik, ki ne izpolnjuje splošnega merila uspešnosti, sam sebe doživlja kot 
nesposobnega, odrinjenega, manjvrednega ali celo slabega. Neizpolnjenost pričakovanj okolja 
in bližnjih lahko resno ogrozi posameznikovo samospoštovanje in vidike njegove 
samopodobe. Temelj različnih poskusov reševanja lastnega samospoštovanja in neustreznega 
zagotavljanja svojega mesta med drugimi pa je lahko ravno nezadovoljiva predstava o sebi in 
lastni vrednosti. Izključenost mladih iz procesa šolanja vpliva tudi na socializacijo. 
 
Tomori in Stikovič (1998) navajata tudi višje stopnje deviantnega vedenja in slabšega 
zdravstvenega stanja v zgodnji odraslosti. Tovrstne posledice omenja tudi Uletova (2003, str. 
37), in sicer pravi: »Pri osipnikih je večja verjetnost, da bodo zašli v kriminalna dejanja, 
zlorabljali mamila in da bodo postali odvisni od državnih programov. Z osipom je povezana 
tudi večja verjetnost, da bo tak posameznik/-ica slabšega zdravja.« 
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3. OBLIKE ZAPOSLITVE V POZNI MODERNI  
 
3.1. Fleksibilne oblike zaposlitve 
Sodoben trg dela je negotov, spreminjajoč – tržno gospodarstvo zahteva sprotno in hitro 
prilagajanje tržnim razmeram, zato so mladi izpostavljeni številnim tveganjem in zaposlitveni 
negotovosti. Kot odgovor na ravno takšno stanje so se na trgu dela uveljavile fleksibilne in 
manj varne oblike zaposlitev (zaposlitve za določen čas ali s krajšim delovnim časom, delo 
preko podjemnih in avtorskih pogodb, ipd.), v katerih se nahajajo največkrat iskalci prve 
zaposlitve oziroma tisti, ki na trg delovne sile vstopajo na novo. V primerjavi s tistimi 
družbenimi skupinami, ki so v trgu dela že trdno »zasidrane« oziroma integrirane, so ravno le-
ti najbolj ranljivi.  
 
Tradicionalna rešitev linearnega prehoda iz mladosti v odraslost je bila ravno trajna polna 
zaposlitev po koncu izobraževanja. Z ekonomsko osamosvojitvijo se je posameznik rešil 
odvisnosti od družine in družbe. Meje življenjskih dob so bile jasne in natančno opredeljene. 
Danes se prehod v odraslost in posledično v trg delovne sile vedno bolj odlaša, takšne težave 
pa najbolj prizadenejo prav mlade: »Za mlade v prehodu v odraslost se je najprej začel 
uveljavljati sistem fleksibilne podzaposlenosti, ki se oblikuje na robu uradnega sistema polne 
zaposlitve. Zanje to pomeni menjavanje nezaposlenosti z obštudijskimi zaposlitvami, z delom 
v alternativni ekonomiji in podobno« (Ule 2008, str. 193–194). 
 
Mladi in ostali so zaradi pomanjkanja tradicionalnih rešitev zaposlitve, preobremenjenosti 
sistemov institucionalnih podpor in hkratne institucionalne soodvisnosti, prisiljeni v stanje 
stalne fleksibilne mobilizacije. Zaradi zgodovinske izključitve mladih iz sistema mezdnega 
dela so le-ti zreducirani na golo življenje – skrbijo zase, se ukvarjajo z dejavnostmi v skladu z 
njihovimi predstavami o delu, utrjujejo biografijo, širijo socialna omrežja, ipd. Njihov odnos 
do dela se je spremenil: »Odnos do dela postaja abstraktnejši, bolj želja po doseganju uspehov 
ali ustvarjalnosti in samouresničitvi. Mezdno delo izgublja monopolni položaj tistega, ki 
določa smisel (odraslega) življenja. Kot konkurenčna motiva se pojavljata samorazvoj in 
zasebnost« (prav tam, str. 194).  
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Mladi so bolj podvrženi zaposlovanju za določen čas, zato je več prehodov v zaposlitev in iz 
nje zanje bolj značilno kot pa za starejšo populacijo. S tem so povezani tudi stereotipi o 
mladih, zaradi katerih se delodajalci odločajo le začasno zaposliti mladega delavca. Ti 
stereotipi so zlasti nezrelost, nezanesljivost, neodgovornost, večja prilagodljivost mladih na 
spremembe in pomanjkanje delovnih izkušenj. Slednji je zelo pogost razlog, zaradi katerega 
delodajalci ne želijo zaposliti mladih. Mladi imajo tudi nekaj prednosti pred starejšimi na trgu 
dela – večinoma so bolj sprejemljivi za spremembe, manj zahtevni (pogosto sprejmejo slabše 
plačano delo), inovativni in spretnejši; zlasti pri uporabi računalnika in govorjenju tujih 
jezikov (Ule, 2008).  
 
 
3.2. Študentsko delo 
Najbolj razširjena fleksibilna oblika dela med mladimi je honorarno plačano delo. Med vsemi 
študenti je takšnih, ki v času študija opravljajo plačano delo 67 %, od tega 68,9 % žensk in 
63,3 % moških, v času počitnic pa je takih študentov, ki delajo 76,8 % (Euroštudent 2010, str. 
41–42). Gre za razne vrste zaposlitev, ki so zgolj za določen čas. Najbolj pogosta in popularna 
oblika dela med študijem je delo preko študentskega servisa – študentsko delo. Od mladih se 
pričakuje veliko sposobnosti (fleksibilnost, kreativnost, organiziranost, ipd.) in znanje za delo, 
plačilo pa takim zahtevam dostikrat ni primerno. Velikokrat se od mladih pričakuje 
samostojnost, zanesljivost, prevzemajo ogromno odgovornih in vodečih položajev, v zameno 
pa so plače skoraj polovične, kot bi jih sicer morali delodajalci za takšna dela plačati. 
Ponekod delodajalci najraje zaposlujejo mlade (študente, dijake), zlasti zaradi nižjih stroškov 
in večje nagnjenosti mladih k inovacijam. Študentsko delo je že tako razširjeno med mlado 
populacijo, da ga raziskovalci uvrščajo v poseben segment delovne sile, ki temelji predvsem 
na zniževanju stroškov delodajalcev, saj je relativno poceni: »Nizka cena dela mladih 
nagrajuje zaposlovalce, ne mladih.« (Ule, 2009)  
 
Delodajalcem je torej študentsko delo interesantno zaradi nižjih stroškov in manjših 
obveznosti delodajalca do študenta, mladim, ki zaključijo šolanje in iščejo zaposlitev, pa to 
vsekakor predstavlja resno oviro in konkurenco. Delodajalci raje začasno preko študentskega 
servisa zaposlijo študente, le-ti pa delajo misleč, da si lahko že v času študija pridobijo 
neformalne delovne izkušnje in zaslužek. Pri tem je potrebno poudariti, da študentsko delo ni 
zaposlitev, kar pomeni, da se ne vzpostavi delovno razmerje. Slabosti tako študentskega dela 
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kot nestalne zaposlitve mladih so sledeče: delovne izkušnje so formalno nepriznane v celoti – 
zgolj mali delež študentskega dela se šteje v delovno dobo (15,5 % znaša prispevek za 
pokojninsko in invalidsko zavarovanje; pokojninska doba se preračunava na podlagi bruto 
zneska na napotnici), slabše možnosti napredovanja, slabša socialna varnost, manjše pravice 
in socialne ugodnosti (nadomestilo za odsotnost z dela, stroški prehrane, prevoza na delo/iz 
dela, regresa za letni dopust), kot jih imajo stalne zaposlitve. Tovrstno delo je tudi zakonsko 
slabo regulirano. 
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4. BREZPOSELNOST MLADIH  
 
4.1. Opredelitev brezposelnosti  
Pojav brezposelnosti je možno zaznati že v vseh nerazvitih in razvitih državah po svetu; v 
zadnjih letih se izraziteje kaže tudi v Sloveniji. Pojem hkrati označuje individualno in 
družbeno stanje. »Individualno stanje brezposelnosti se pojavi takrat, ko oseba, ki je zmožna 
za delo, išče zaposlitev in ni zaposlena v delovnem razmerju ter ne opravlja samostojne 
pridobitvene dejavnosti kot samozaposlena oseba. Brezposelnost v družbi pa nastane v 
primeru, ko v državi v določenem obdobju nimajo možnosti zaposlitev vsi prebivalci v aktivni 
dobi, ki iščejo zaposlitev in so zmožni za delo« (Bubnov Škoberne 1997, str. 15). 
 
Brezposelnost težko opredelimo kot nek skladen koncept; enoznačno jo najlažje opredelimo z 
ekonomskega vidika. Na mednarodni ravni se še vedno najpogosteje sklicujejo na opredelitev 
brezposelnosti Mednarodne organizacije dela (angl. International Labour Organization, 
kratica ILO).  
 
O´Higgins (1997) navaja, da so brezposelne osebe, stare 15 let ali več in izpolnjujejo sledeče 
pogoje; v referenčnem obdobju niso opravile nikakršnega dela za plačilo, niso zaposlene ali 
samozaposlene. Prav tako so aktivno iskale plačano delo (zaposlitev ali samozaposlitev) – 
uporabile so vsaj en formalni ali neformalni način iskanja zaposlitve ali možnost za 
samozaposlitev. Pripravljene so na takojšnjo zaposlitev ali samozaposlitev (takojšnja 
pripravljenost za zaposlitev je definirana kot čas v naslednjih dveh tednih od trenutka 
anketiranja). Brezposelne osebe so tudi tiste, ki so zaposlitev že našle in jo bodo šele začele 
opravljati. Preostala populacija (torej stara 15 let ali več), ki v referenčnem obdobju ni delala 
za plačilo in ni aktivno iskala dela, pa se razvrsti v kategorije neaktivnega prebivalstva, kamor 
se prišteva tudi prebivalstvo do 15. leta starosti. 
 
Brezposelnost mladih je prepoznana kot eden od osrednjih problemov zaposlovanja, saj je  v 
večini evropskih držav višja od splošnih stopenj brezposelnosti. Mladinski svet Slovenije 
(2010) navaja, da po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije mladi predstavljajo 
četrtino svetovne delovne sile in hkrati tudi polovico brezposelnih po vsem svetu. Trbanc 
(2007) pravi, da so stopnje brezposelnosti najvišje prav v starostni skupini 15 do 24 let v vseh 
evropskih državah.   
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Mladi brezposelni so posamezniki, stari od 15 pa do 26 let (24–30 let), ki so brez dela – 
šolajoča se mladina, mladi brezposelni z visoko stopnjo izobrazbe, mladi brezposelni z nizko 
stopnjo izobrazbe (uspešno končana osnovna šola), mladi brez izobrazbe kot tudi mladi moški 
in mlade ženske. V Sloveniji je tako starost 15 let določena kot spodnja starostna meja, ki 
pomeni zaključeno najnižjo obvezno stopnjo izobrazbe (osnovna šola). Prav tako je slednja 
starost zakonsko določena najnižja starost, pri kateri se oseba lahko zaposli oziroma prijavi na 
Zavod RS za zaposlovanje. Zgornja starostna meja (24–26 let, nekateri jo uporabljajo tudi do 
30 let) pa načelom predstavlja starost ob končanju rednega šolanja na najvišji izobrazbeni 
stopnji (ZRSZ). 
 
 
4.1.1. Brezposelnost mladih NEET 
V nadaljevanju bom podrobneje predstavila mlade NEET (poglavja 4.1.1., 4.1.2., 4.1.3.), in 
sicer bo predstavitev izhajala iz publikacije Program Projektno učenje mlajših odraslih, ki jo 
je izdal Andragoški center Republike Slovenije. 
 
V Veliki Britaniji so v osemdesetih s posebnim terminom »ničelni status mladih« (angl. 
Status Zero Youth) označili celotno zelo deprivilegirano skupino mladih. Izraz je kmalu 
postal metafora za brezizhodni položaj mladih – »nič ne šteje in ne vodi nikamor« (angl. 
»‘count for nothing and were going nowhere«) (Williamson, 1997). Ob pojavu mladih brez 
družbeno priznanega statusa so raziskovalci začeli prepoznavati kompleksnost pojava 
mladinske brezposelnosti in potrebo po ustreznejši opredelitvi položaja mladih na trgu dela. 
Definicija brezposelnosti ne opredeljuje vseh položajev mladih, ki so brez dela; pozneje so 
tako v Veliki Britaniji izraz Status Zero Youth nadomestili z izrazom NEET (»Not in 
Employment, Education, or Training«), ki so ga kmalu prevzele tudi druge države 
(Eurofound, 2012). NEET se s konsenzom Odbora za zaposlovanje (EMCO, 2010) uporablja 
za opis mladih v starosti 15–24 let (v zadnjem času tudi za razširjeno skupino – do 29 let), ki 
niso zaposleni in niso vključeni v izobraževanje ali usposabljanje za pridobitev poklica. 
Nekateri (ILO) jih imenujejo tudi neaktivni mladi.  
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V skupini NEET (Eurofound, 2012) raziskovalci prepoznavajo pet podskupin:  
- konvencionalno brezposelni –  so največja podskupina, ki se lahko nadalje deli na 
dolgoročno in kratkoročno brezposelne;  
- mladi, ki niso na voljo – vključuje mlade z družinskimi obveznostmi, bolne in mlade s 
posebnimi potrebami;  
- izklopljeni mladi – so tisti, ki ne iščejo zaposlitve, se ne želijo vključiti v 
izobraževanje, ker jih pri tem ovirajo druge življenjske okoliščine, obveznosti ali 
lastna nepripravljenost; ta skupina vključuje mlade z manj spodbudami, socialno 
izolirane mlade in tiste s tveganim življenjskim slogom;  
- iskalci priložnosti – so mladi, ki aktivno iščejo zaposlitev ali oblike usposabljanja, 
vendar pa se njihova pričakovanja in zmožnosti ne ujemajo s ponudbo na trgu dela ali 
z izobraževalno ponudbo (npr. so bolj ali premalo izobraženi glede na ponudbo trga 
dela);  
- prostovoljni NEET - so tisti mladi, ki potujejo ali konstruktivno delujejo na različnih 
področjih, kot sta umetnost, prostovoljstvo, in v okviru drugih samostojnih oblik 
učenja.  
 
Vseh pet kategorij NEET združuje mlade, ki so bodisi prilagodljivi bodisi zelo ranljivi in z 
več možnosti, da postanejo dolgotrajno brezposelni in socialno izključeni. Vsem kategorijam 
je skupno, da mladi ne izhajajo in ne gradijo na svojih zmožnostih ter nimajo kariernih 
načrtov, kar v vsakem primeru povečuje njihovo možnost za izključenost iz družbe.  
 
 
4.1.2. Dejavniki brezposelnosti in izključenosti mladih NEET iz družbe  
Dejavniki, ki vplivajo na to, da nekdo postane NEET, so povezani z izobraženostjo, 
migracijami, zdravjem in družinskimi razmerami. Mladi z najnižjimi stopnjami izobrazbe so 
trikrat pogosteje v položaju NEET kot mladi, ki imajo visoko izobrazbo; mladi s priseljenskim 
poreklom imajo 70 % več možnosti, da postanejo NEET kot nepriseljenci; 40 % več 
možnosti, da postanejo NEET, pa imajo tudi mladi s posebnimi potrebami in zdravstvenimi 
težavami v primerjavi z mladimi, ki so zdravi. Dejavniki, ki povečujejo možnost, da nekdo 
postane NEET, so tudi nizki dohodki družine in spol, pri čemer so ženske bolj prizadete. Vse 
to opozarja na heterogenost populacije NEET in otežuje posploševanje (Eurofound, 2012).  
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Ob upoštevanju vseh navedenih spremenljivk, ki vplivajo na položaj mladih, se izrišeta dve 
glavni skupini NEET, ki izkazujeta med seboj zelo različne lastnosti in dejavnike tveganja:  
-  ranljiva skupina mladih, ki niso zaposleni in vključeni v izobraževanje ali 
usposabljanje ter so izpostavljeni marginalizaciji, ker ne premorejo kulturnega, 
družbenega in človeškega kapitala; 
- odporna skupina mladih, ki niso zaposleni in vključeni v izobraževanje ali 
usposabljanje, ker premorejo kulturni, družbeni in človeški kapital, zaradi česar niso 
izpostavljeni marginalizaciji (Eurofound, 2012). 
 
 
4.1.3. NEET mladi v Sloveniji  
Nezaposlitev, izključenost iz procesa izobraževanja ali usposabljanja ter nezaključena 
izobrazba ali poklicna usposobljenost predstavlja stopnjo tveganja za umik mladih s trga dela 
in iz družbe nasploh ter veljajo tudi za Slovenijo. Po podatkih Eurostata (2013) je delež NEET 
v Sloveniji med 7–10 odstotkov. V primerjavi z EU je ta delež sorazmerno nizek in primerljiv 
z Nemčijo, Švedsko, Finsko in Češko; kar pa ne pomeni, da problem ni pomemben ali nima 
drugih družbenih razsežnosti in posledic. Pojav NEET je večdimenzionalen tudi takrat, ko 
delež v družbi ni visok. Razlike med članicami EU so precejšnje, ne le med deleži NEET, 
temveč tudi po značilnostih, ki določajo profil te skupine mladih. S pomočjo deskriptivne 
statistične analize (Eurofound, 2012) so v EU izluščili štiri skupine držav, ki imajo podoben 
profil NEET. Opredeljujejo ga skozi delež, status, delovne izkušnje, spol, stopnjo izobrazbe, 
pojav »obupanih delavcev« (angl. »discouraged workers«).  
 
Profil NEET v Sloveniji določajo naslednje lastnosti (primerjalno s povprečjem EU28):  
- delež NEET je pod povprečjem;  
- več je brezposelnih; 
- v povprečju imajo več delovnih izkušenj; 
- so srednje usposobljeni; 
- več je žensk; 
- med njimi je manj »obupanih delavcev« (Eurofound, 2012). 
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4.2. Zakaj je brezposelnost mladih problem? 
Mladinska brezposelnost postaja zaradi staranja prebivalstva in čedalje večjega števila mladih 
posameznikov, ki vstopajo na trg dela, vedno bolj pereča tema. Visoka stopnja brezposelnosti 
mladih predstavlja velike težave posameznikom, ki vstopajo na trg dela, kot tudi družbi in 
celotni skupnosti. Pojavljajo se socialni in gospodarski problemi. Kot posledice 
brezposelnosti za posameznika, nikakor ne gre zanemariti, da je zaposlitev za posameznika 
bistvenega pomena, omogoča namreč finančno neodvisnost, s katero se lahko posameznik 
šele dokončno osamosvoji in začne z dolgoročnim načrtovanjem lastne prihodnosti.  
Nezaposlenost mladih pa predstavlja tudi družbi določena tveganja in nevarnosti. »Najprej to, 
da ima mlada generacija, ki išče in čaka na zaposlitev, običajno velik delež izobraženih in 
višje kvalificiranih oseb in je zato njihova nezaposlenost čista izguba za družbo. Predvsem pa 
množica nezaposlenih mladih pomeni krepitev regresivnih potencialov med mladino. Torej 
vsega, kar ohranja in podpira socialno infantilizacijo mladih in kar jih posledično napravi 
sprejemljive za različne manipulacije« (Ule in Miheljak 1995, str. 123). 
Krčenje možnosti za zaposlovanje mladih vpliva na povečanje kriminala v družbi, nasilja ter 
lahko vodi tudi do drugih socialno patoloških pojavov, za katere je lahko zadrževanje 
brezposelne mladine v šoli pomembno olajšanje, čeprav gre na prvi pogled le za odlaganje 
problemov (Petersen in Mortimer, 1994). Politiki, akademiki in novinarji nezaposlenost 
povezujejo s široko paleto družbenih problemov, kot so na primer bolezni, prezgodnje smrti, 
poskusi samomorov in dejanski samomori, ločitve, nasilje nad otroki, ipd. (Haralambos in 
Holborn, 2001). Problem mladinske brezposelnosti vidim tudi v tem, da zaradi nje mladi 
postanejo apatični, depresivni in vse bolj pričnejo posegati po alkoholu in ostalih drogah. Če 
mladi ne vidijo nekega smisla v svoji prihodnosti, postajajo vedno bolj agresiven in hkrati 
problematičen segment družbe, posledica tega pa je tudi večja socialna izključenost in socialni 
nemiri, upori.   
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4.3. Vzroki za brezposelnost mladih 
Naraščajočo brezposelnost med mladimi povzročajo mnogovrstni dejavniki. Vzroke lahko 
iščemo med demografskimi dejavniki, mikro in makroekonomskimi spremembami ter 
izobrazbenimi dejavniki. Po Trbančevi (1992) je največja težava mladih na trgu delovne sile 
brezposelnost zaradi zaustavljenega zaposlovanja. Na povečano brezposelnost mladih 
vplivajo istočasno zapiranje delovnih mest, stečaji podjetij in velik dotok mladih na trg 
delovne sile, ki ga trg težko hitro vsrka.  
Pomembni so ekonomski vzroki, pri čemer ustavljen gospodarski razvoj in nefleksibilnost 
trga dela povzročata, da je novih zaposlovanj vedno manj. Vidne so tudi demografske 
spremembe, kjer je že opazen porast števila mladih ljudi in zniževanje rodnosti, ki se bodo v 
prihodnosti pokazali v primanjkljaju delovne sile. Mladi so čedalje bolj v težjem položaju 
zaradi pomanjkanja delovnih izkušenj, saj se formalno upoštevajo zgolj tiste, ki so pridobljene 
preko redne zaposlitve (ne študentskega dela). Tudi zakonsko in pogodbeno so slabše 
zaščiteni kot ostali delavci.  
Trbanc in Verša (2002, str. 238) poleg že omenjenih »strukturnih« vzrokov, navajata še 
»povečan obseg netipičnih začasnih oblik zaposlitev in probleme v strukturi delovnih mest na 
določenih lokalnih in regionalnih trgih.« Naj omenim tudi neusklajenost izobraževalnega 
sistema s potrebami na trgu dela, kar močno vpliva na brezposelnost mladih in neenake 
možnosti tudi med mladimi iskalci zaposlitve, kjer določene skupine mladih še težje najdejo 
primerno zaposlitev (npr. ženske, mladi z nižjo izobrazbo). »Posledice kapitalističnega 
družbeno-ekonomskega sistema in konkurenčnosti na trgu delovne sile tudi mladim, ki so 
šolanje dokončali, ne zagotavlja zaposlitvenih možnosti, temveč jih čaka gospodarski sistem, 
ki proizvaja brezposelnost. To je tudi ena bistvenih strukturnih sprememb, ki še posebej kruto 
zadeva realnost mladih in njihovo zaposlitveno perspektivo« (Rapuš Pavel in Dekleva 2004, 
str. 14). 
Tudi odnos nekaterih delodajalcev, ki mlade povezujejo z negativnimi osebnostnimi 
značilnostmi – neodgovornost, nesamostojnost in neorganiziranost, nezanesljivost, ipd., 
vpliva na nezaposljivost mladih; posebej tistih brez izkušenj in delovnih navad. 
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Ekonomisti vzroke za brezposelnost iščejo na družbeni ravni in na podlagi vzrokov nastanka 
ločijo vrste brezposelnosti: »Ciklična brezposelnost nastopi z agregatnim pomanjkanjem 
povpraševanja na individualni ravni (povpraševanje po potrošnih dobrinah) in na ravni 
gospodarstva (povpraševanje po finančnih sredstvih za investicije), s čimer se zniža 
povpraševanje po produktih, kar pa vpliva na zmanjšanje obsega proizvodnje in povzroči 
zmanjšanje števila starih in novih delovnih mest. Tehnološka brezposelnost se pojavlja z 
uvedbo organizacijskih in tehnoloških novosti, ki zamenjajo veliko človeškega dela in tako 
povzročajo zmanjšanje potreb po zaposlovanju novih delavcev in na zmanjšanje števila 
zaposlenih. Neskladje med zahtevano in dejansko izobrazbo in usposobljenostjo za prosta 
delovna mesta je razlog strukturne brezposelnosti. Ločijo tudi regionalno in sektorsko 
strukturno brezposelnost. Sektorska nastopi, kadar brezposelni nimajo veščin in znanj za 
iskanje zaposlitve, regionalna pa takrat, ko brezposelni ne živijo na območju, kjer je 
povpraševanje po ustreznih delovnih mestih« (Bubnov Škoberne 1997, str. 16). 
V povezavi z vzroki za brezposelnost (mladih) omenjajo še »frikcijsko brezposelnost, ki je 
posledica rednih zaposlovalnih procesov in nastane zaradi menjave zaposlitve v času, ko 
posameznik preneha z eno zaposlitvijo in čaka na začetek nove« (prav tam, str.16). 
 
 
4.4. Posledice brezposelnosti mladih 
»Posledice brezposelnosti pri mladih naj bi bile sicer manj izrazite kot pri starejših, saj jih 
večina še živi pri starših in je tako brezposelnost zanje le podaljšanje predhodnega stanja. A 
ker zaposlitev za mlade ne pomeni le ekonomske osamosvojitve, temveč tudi vstop v 
odraslost, psihosocialne posledice mnogo bolj poškodujejo osebnost, kot pri starejših 
brezposelnih. Navzven so verjetno najočitnejše finančne posledice. V raziskavah (Alvaro, 
Garrido, idr.) se je pokazalo, da je pri mladih njihova ekonomska prikrajšanost (finančne 
ovire, finančna odvisnost od staršev) bolj povezana z njihovim duševnim zdravjem kot pa 
njihov zaposlitveni status« (Žorga in Poljšak- Škraban 2007, str. 22 – 23). 
Primanjkljaj finančnih sredstev poleg tega, da lahko vodi v revščino, vpliva tudi na poznejšo 
odločitev mladih za oblikovanje lastnih družin (Kanjuo Mrčela, 2007). Rezultati španske 
študije (Hammer 2003, v Rapuš Pavel in Dekleva, 2004) kažejo, da mladi brezposelni trpijo 
predvsem zaradi finančne odvisnosti od staršev in posledično družinskih konfliktov. Pritožbe 
staršev zaradi njihove brezposelnosti in občutek negotovosti, kdaj in ali sploh bodo dobili 
delo, je najbolj stresni faktor za mlade. Tu bi izpostavila, da ravno primerno strukturirano 
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družinsko okolje lahko zagotovi ne le finančno, temveč tudi moralno in socialno oporo 
mladostniku ter tako ublaži občutke krivde, nemoči in izolacije, ki prizadenejo mlade.  
 
»Zaposlitev je razumljena kot medij socialne integracije, nezaposlenost pa lahko tako pomeni 
nevarnost zmanjšanja neformalnih socialnih odnosov, kar pri mladih povečuje občutke 
osamljenosti, izključenosti, zoženja socialnih stikov, umika v izolacijo in vodi v različne 
psihosocialne posledice. Nezaposlenost osebi prav tako zmanjša možnosti za socialno 
priznanje in udeležbo pri oblikovanju družbenega ter individualnega življenja, kar povečuje 
občutke nemoči, izgube nadzora nad lastnim življenjem in povečanje apatije« (Zorc Maver 
2007, str. 13).  
 
Negativne učinke psihičnih posledic brezposelnosti na mlade pojasnjuje teorija naučene 
nemoči. Nezaposlenost mlade privede do naučene nemoči, pri čemer reagirajo apatično, 
depresivno, nemočno in tako razvijejo posplošeno pričakovanje, da se dogodkov, dejavnosti 
ne da nadzirati. Ta predpostavka vpliva na tri vedenjske primanjkljaje: kognitivnega, 
motivacijskega, emocionalnega – zmanjšajo se miselni napori in motivacija za reševanje 
problemov, poveča se lahko tud anksioznost in depresija zaradi nenadzorovanih situacij (Ule, 
2000). »Nenazadnje brezposelnost na mladega človeka deluje kot stigma, ki mu znižuje 
vrednost v očeh vrstnikov kot tudi starejših ljudi, saj ga zaznamujejo kot neuspešnega« (Ule 
in Miheljak 1995, str. 122). Mnogi mladi razvijejo številne predsodke o brezposelnih, kar prav 
tako vpliva na njihovo samopodobo in samopodobo v odnosu do vrstnikov. 
 
Pačnik (1995 v Žorga in Poljšak Škraban 2007, str. 21) kot izrazite posledice brezposelnosti 
navaja tudi: »nespečnost, večjo zaskrbljenost, razdražljivost, stres in sovražnost do drugih. 
Kažejo se tudi različni bolezenski znaki, ki lahko privedejo do pravih psihosomatskih bolezni, 
kot so npr. razjeda na želodcu, težave v delovanju srca, spremembe na koži. Na Centrih za 
socialno delo delavci zlasti pri mladih opažajo tudi vedenjske motnje, kot so agresivnost, 
kraje, popivanje in jemanje drog. Težave imajo pri vzpostavljanju novih stikov in trgati se 
začnejo prijateljske in sorodstvene vezi, opuščajo družbeno življenje, saj zaradi 
spremenjenega položaja ne morejo ostajati v stiku z dotedanjim okoljem. Pri mladih 
brezposelnih pa so pogosti tudi občutki sramu, krivice in prevaranosti.«  
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Nepotrjeno znanje v praktičnem delu, v poklicu, se hitro izgubi ali zastari. Tako se pri 
mladem brezposelnem človeku pojavi nevarna zmes izgube osebne in socialne identitete. 
Zaradi daljše nezaposlenosti mladi lahko razvijejo socialno negativen odnos do dela in družbe 
nasploh. Pride lahko tudi do redukcije življenjskih ciljev in aspiracij (Ule in Miheljak, 1995). 
Eden in Aviram (1993 v Klemenčič 2006, str. 482) sta v svoji študiji pokazala, da je dolžina 
brezposelnosti zelo visoko korelirala z meritvami samoučinkovitosti – dlje kot so bili 
posamezniki brezposelni, pomembno bolj so se ocenjevali kot neučinkovite. 
 
Warr (v Rapuš Pavel in Dekleva, 2004) dodaja še naslednje posledice: znižanje socialnega 
statusa in negotovost glede prihodnosti. Dolgotrajna brezposelnost vpliva na razmišljanja in 
pričakovanja mladih glede njihove prihodnosti.  
 
Raziskava Mladina 2010 (Lavrič idr. 2010, str. 412–413) kaže, »da so mladi glede svoje 
osebne prihodnosti še vedno optimistični in jo vidijo boljšo kot svojo sedanjost, glede 
prihodnosti naše družbe pa so bistveno bolj pesimistični. Mladi glede svoje prihodnosti največ 
nelagodja občutijo v zvezi s pomanjkanjem denarja, stanovanjsko problematiko in 
negotovostjo glede zaposlitve. Prav ti strahovi so se v zadnjem desetletju občutno povečali.«  
 
Schober (1987, v Rapuš Pavel in Dekleva, 2004) pravi, da ima brezposelnost v zgodnji fazi na 
mlade lahko tudi nekatere pozitivne učinke na duševno zdravje – pridobijo več prostega časa, 
so odmaknjeni od zahtev in rutine vsakdanjega delovnega življenja.  
 
 
4.5. Vidik socialne izključenosti brezposelnih mladih 
V sodobnem času je zaposlitev za posameznika pomemben del življenja in vir finančne 
neodvisnosti, socialne participacije, prestiža. Brezposelnost pa predstavlja dejavnik tveganja 
za socialno izključevanje mladih. Na področju preučevanja problematike brezposelnih mladih 
so se nekatere študije usmerile v naraščajoči problema socialne izolacije in izgube socialnih 
stikov, za katere so prikrajšani mladi, ki so ovirani pri vstopu na trg dela, menita Donovan in 
Oddy (1982 v Rapuš Pavel in Dekleva, 2004). Več raziskav in študij o socialni izključenosti 
mladih, izključenost iz trga dela povezuje z izključenostjo v medosebnih odnosih. Paugam 
(1996 v Rapuš Pavel in Dekleva, 2004) ugotavlja, da permanentno delo prispeva h kvalitetnim 
socialnim mrežam in je povezano s socialno in ekonomsko vključenostjo. Šibki socialni 
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kontakti mladih se v raziskavi pokažejo v neposredni zvezi z področjem dela. Podobno Emler 
in McNamara (1996 v Rapuš Pavel in Dekleva, 2004) ugotavljata, da so mladi brezposelni 
»odrezani« od številnih možnosti socialnih stikov, kar vpliva na njihovo socialno izključenost. 
Tudi Hutchens (1994) ugotavlja, da brezposelnost mladih prispeva k restrikciji njihovih 
socialnih stikov – nimajo možnosti vzpostavljati toliko socialnih stikov na aktivni način, kot 
bi si jih želeli in to prispeva k doživljanju izoliranosti in občutkom nesrečnosti. 
 
Rapuš Pavel in Dekleva (2004) po raziskovanju področja socialne vključenosti in 
psihosocialnega zdravja mladih z izkušnjo brezposelnosti na območju Ljubljane, ugotavljata, 
da se posameznik zaradi izgube dela lahko počuti nemočen, depriviligiran, ne pa nujno tudi 
socialno izključen iz družbenega dogajanja. Zaposlitev implicira socialno integracijo in 
brezposelnost mlademu človeku predstavlja veliko tveganje, a ne pomeni nujno tudi socialno 
izolacijo. V sodobnem času mladi drugače gledajo na polno zaposlitev, saj ta zanje več ne 
predstavlja osrednjega zanimanja. 
 
 
4.6. Spoprijemanje brezposelnih mladih s situacijo brezposelnosti 
Prepoznamo lahko različne oblike spoprijemanja s situacijo brezposelnosti med mladimi. 
Becker (1989 v Petersen in Mortimer, 1994) v svoji študiji ugotavlja, da nezaposleni reagirajo 
na nastalo situacijo na štiri načine:  
- dezorientiranost – posameznike spremljajo občutki neuporabnosti, brezciljnosti in 
socialne izolacije;  
- osamljenost – prvenstveno med nezaposlenimi, ki nimajo partnerja; 
- alternativna – za posameznike pomeni hkrati svobodo, več možnosti slediti različnim 
lastnim interesom in se izražati, ne da bi morali za to delati (tovrstna reakcija je 
značilna za osebe brez velike delovne tradicije, ki jih družina ne ovira in ki pogosto 
delajo v nižjih kategorijah); 
- finančno skrb – najpogosteje jo zasledimo pri moškem spolu, kadar je delo moškega 
pomemben ali edini finančni vir za preživljanje družine. 
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Engberesen (1990 v Rapuš Pavel in Dekleva, 2004) je po preučevanju »kulture nezaposlenih« 
ugotovil, da se mladi v primerjavi s starejšimi pogosto približajo konformistični in 
individualistični kulturi.  
 
Konformisti:  
- imajo tradicionalen pogled na delo;  
- ob izgubi dela se pojavijo občutki brezciljnosti;   
- vlagajo veliko napora, da bi našli delo in na ta način postali neodvisni;  
- so socialno integrirani, veliko časa preživijo s sorodniki in prijatelji;  
- državno podporo sprejemajo kot pravico, istočasno pa se počutijo ponižani.  
 
Individualisti: 
- »podjetni« posamezniki, njihove mreže prijateljev se razširjajo preko meja sosedov; 
- v njihovih življenjih ne prevladuje močna socialna kontrola;  
- imajo lastne vrednote, obidejo zunanje vloge, ki jim jih postavljajo avtoritete;  
- njihova delovna morala je koristolovska;  
- cenijo svobodo in prosti čas, ki ga imajo več zato, ker živijo od državne pomoči.  
 
Hendry in Kloep (2002 v Klemenčič 2006, str. 482–483) pa sta v svoji študiji identificirala 
življenjske sloge brezposelnih mladih odraslih in tako opisala štiri različne odzive na situacijo 
brezposelnosti med mladimi odraslimi: 
a) Moratorij pri prehodu v zaposlenost: se pojavlja med mladimi odraslimi, ki nimajo 
izdelane karierne strategije, nimajo delovnih izkušenj; večinoma ta čas izkoriščajo za 
razmišljanje o prihodnji delovni karieri, iščejo rešitve iz stagnacije in izkušnji 
brezposelnosti pripisujejo pozitiven pomen;  kljub temu jih ne moremo označiti kot 
aktivne »razvijalce«. 
b) Nesrečna stagnacija: je precej manj produktiven način za posameznika, pojavlja se 
predvsem znotraj neperspektivne ekonomske klime, pogosteje velja za mlade moške, 
ki se zbirajo v skupinah na ulici (ang. »street-corner groups«) brez virov, da bi si lahko 
poiskali zadovoljivo, strukturirano preživljanje prostega časa ali službo.  
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c) Nesrečna stagnacija na robu propada: je način, prisoten med mladimi odraslimi (prav 
tako pretežno moškimi), ki svoj čas preživljajo doma, gledajo televizijo ter redko 
zapustijo svoj dom. Pojavi se pasivnost, vdaja v situacijo, samotarski način življenja, 
izrazito negativna naravnanost do izkušnje brezposelnosti, apatija – posledica nešteto 
zavrnjenih prošenj za službo, pomanjkanja strukture vsakodnevnega življenja ter 
vseskozi prisotnega dolgočasja. Doživljanje takšne apatije posamezniku preprečuje 
kakršnokoli aktivno pozicijo za spoprijemanje s situacijo lastne brezposelnosti.  
d) »Razvijalci« oz. »podjetniki«: gre za najbolj konstruktiven način spoprijemanja s 
situacijo brezposelnosti; posamezniki vse svoje moči in vire usmerjajo v iskanje 
zaposlitve; aktivno se udeležujejo kratkotrajnih usposabljanj, izobraževanj in se 
dodatno kvalificirajo, z namenom povečanja možnosti lastne zaposljivosti. 
Pripravljeni so sprejeti alternativne zaposlitve, se zaposliti za polovični delovni čas, s 
čimer bi pridobili dodatne izkušnje z delom in si tako povečali obseg iskanja 
nadaljnjih možnosti.  
 
Ali je možno, da izkušnja brezposelnosti vpliva na osebnostno rast posameznika? Če se 
posameznik spoprime s stresno situacijo brezposelnosti kot z izzivom in je to kratkotrajna 
situacija s pozitivnim izidom in če so prisotni tudi drugi dodatni varovalni dejavniki, mu po 
Klemenčičevi (2006) ta situacija lahko služi kot potencial za razvoj. 
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5. PROGRAM PUM 
Po Velikonji (2000) izobraževanje odraslih ne ponuja izobraževalnih programov, s katerimi bi 
mlajšim odraslim pomagali celostno odpraviti težave, ki nastajajo zaradi marginalnosti. Krajši 
izobraževalni programi (usposabljanje za življenjsko uspešnost – UŽU), motivacijske in 
socializacijske delavnice ali oblike izobraževanja in svetovanja (t. i. job klubi, kovnica 
znanja), pa le deloma rešujejo kompleksnost težav predvidene ciljne skupine. Le-ti trajajo 
premalo časa (od nekaj ur do nekaj dni) in ne omogočajo kompenzacije in preoblikovanja 
neustreznih izobraževalnih in osebnostnih vzorcev, kar je prvi pogoj, da mladi ob strokovni 
pomoči spremenijo neustrezen odnos do izobraževanja, se naučijo učinkoviteje reševati 
aktualne težave ter izdelajo dolgoročnejši načrt poklicne usmeritve.  
 
V nadaljevanju bom podrobneje predstavila program Projektno učenje za mlade odrasle 
(PUM), ki je nastal in bil sprejet s strani Ministrstva za šolstvo leta 1999 v okviru 
nacionalnega projekta kurikularne prenove javnoveljavnega izobraževanja v Republiki 
Sloveniji. Je eden prvih javno veljavnih programov, ki je bil razvit kot odziv na dolgoletne 
neuspešne poskuse preprečevanja šolskega osipa. Predstavitev izhaja iz publikacije Projektno 
učenje za mlajše odrasle (Velikonja, 2000).   
 
 
5.1. Utemeljenost programa 
Program PUM je namenjen mladim od 15 do 25 let, ki so predčasno opustili šolanje, tako 
ostali brez kakršnekoli izobrazbe ter so zaradi pomanjkljivih izkušenj na trgu dela težje 
zaposljivi. Socialni status le-teh je tako definiran z osipom in brezposelnostjo. Program 
omogoča celostno reševanje problemov mladih osipnikov. »Usmerjen je v odpravljanje 
vzrokov, ki so pripeljali do izstopa iz sistema šolanja ali dela. Krepil naj bi pozitivne 
izobraževalne izkušnje, spodbujal k nadaljevanju že opuščenega šolanja (omogočil podporo 
pri izpolnjevanju manjkajočih formalnih pogojev in pripravil za nadaljevanje izobraževalne 
poti), pomagal pri izdelavi celotne strategije poklicne kariere in udeležencem omogočil 
pridobivanje pozitivnih izkušenj delovanja v okolju. Posebna značilnost programa PUM je 
upoštevanje interesov in sposobnosti udeležencev, ki sodelujejo pri načrtovanju vsebin 
programa. To, da udeleženci sodelujejo že pri načrtovanju, jih zelo spodbuja k učenju, ki dobi 
tako nov smisel in postane ciljno usmerjena dejavnost. Program s projektnim delom, ki 
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prehaja od oblike k metodi, ponuja drugačen prijem pri izobraževanju mlajših odraslih in 
zagotavlja, da bodo v programu vztrajali dalj časa. Usmerjen je k čim boljši izrabi njihovih 
zmožnosti in premagovanju manj spodbudnih vzgibov iz primarnega socialnega okolja. S 
spremenjenimi izobraževalni prijemi je določen nov tip posredovalca znanja, to pa zahteva 
posebej usposobljene mentorje« (Velikonja 2000, str. 7).  
 
 
5.2. Ciljna skupina 
Ciljna skupina so mlajši odrasli brez poklica in ustreznih zaposlitvenih izkušenj; na trgu 
delovne sile jih le-to umešča med najtežje zaposljive. Izključitev iz šolanja in nezaposlenost 
jih uvršča v družbeno skupino na obrobju. Večinoma so brez poklicne ali strokovne 
izobrazbe, posledično zaradi tega še niso bili redno zaposleni; delovne izkušnje nekaterih so 
povezane zgolj s priložnostnimi, pollegalnimi deli.  
 
Zaradi prekinitve šolanja mladi izgubijo status učenca(ke), vajenca(ke) ali dijaka(inje), prav 
tako pa nimajo statusa zaposlenih, ostanejo brez družbeno priznanega statusa.  
Po zakonodajnih opredelitvah lahko udeležence PUM razvrstimo takole:  
- mladi, ki ne nadaljujejo šolanja in zaradi tega nimajo statusa učencev, dijakov ali 
študentov, prav tako pa tudi ne statusa iskalcev zaposlitve;  
- mladi, ki so prijavljeni kot iskalci prve zaposlitve;  
- mladi brez pridobljenega poklica, registrirani kot brezposelni (že zaposleni, delovno 
razmerje jim je prenehalo). 
 
 
5.2.1. Druge značilnosti mladih 
Značilnosti mladih, ki jih morajo upoštevati izvajalci programa, so naslednje:  
a) Nestvarna percepcija področja dela in zaposlovanja – tisti brez delovnih izkušenj 
praviloma idealizirajo svoje zaposlitvene želje in nestvarno pričakujejo dobro plačana in 
“ugledna” delovna mesta, za katera niso ustrezno usposobljeni. 
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b) Manjša motiviranost za izobraževanje – slabe izkušnje preteklega šolanja so nastale 
zaradi nespodbudnega šolskega sistema in medosebnih težav v šolskih okoljih. Povezane 
so predvsem z neustreznimi izidi v vedenju do avtoritet, z zavračanjem oblik 
abstraktnega pomnjenja in reprodukcije učnih vsebin, ki jih podaja šola. Osipniki 
izrazito zavračajo toge klasične (frontalne) metode poučevanja, represivno preverjanje 
znanja in druge metode klasičnega šolskega discipliniranja; bolj jih zanima funkcionalno 
uporabno znanje in spretnosti. Prav tako niso motivirani za kritično in ustvarjalno 
razmišljanje ter samostojno postavljanje problemov. 
c) Neustrezno načrtovanje poklicne kariere – glede na  posledice, ki jih ima neustrezna 
poklicna izbira, bi lahko mlade razvrstili takole:  
- mladi, ki še nimajo jasno opredeljenega poklicnega cilja (njihovi osebni interesi niso 
bili ustrezno izoblikovani in povezani v poklicno odločitev, zaradi katere bi bili 
motivirani za izobraževanje);  
- mladi, ki so po svojem zanimanju izbrali neustrezno šolsko usmeritev in zaradi 
nemotiviranosti niso dokončali šolanja ali pa so ga celo dokončali in jih delo v 
izbranem poklicu ne veseli (nimajo stvarne poklicne vizije, zato je treba znova določiti 
njihovo poklicno usmeritev in izdelati strategijo za dosego bolj stvarno opredeljene 
poklicne identitete); 
- mladi, ki imajo jasno določeno poklicno vizijo, vendar so izgubili motivacijo za 
nadaljevanje šolanja, s katerim bi formalno pridobili poklic. 
d) Negativni učinki družbene osamelosti – za zmanjšanje in ublažitev le-teh je pomembno: 
- ohranjanje samopercepcije, ko posameznik kot član družbene skupine doživlja 
potrditev in ob brezposelnosti ni stigmatiziran kot nekoristen član; 
- možnost druženja z vrstniki s podobnimi življenjskimi izkušnjami in ohranjanja 
temeljnih socialnih razsežnosti življenjskega obdobja adolescence; 
- ohranjanje motiviranosti in občutka smiselnosti za sodelovanje v družbi; v nasprotju s 
tem se pojavi splošna apatija, znižanje aspiracij in ustvarjanje nestvarnih življenjskih 
percepcij in pričakovanj. Kot vzporedni učinek se utegne pri socialno izolirani mladini 
izraziteje pojavljati negativno samovrednotenje. 
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e) Pomanjkljive izkušnje funkcionalnih socialnih spretnosti za uspešno komunikacijo v 
manjših skupinah in uspešno vključevanje v širšo družbeno skupnost – družbena 
osamelost jim ne omogoča eksperimentiranja in pridobivanja novih izkušenj v odnosih z 
ljudmi, ki se pojavljajo na različnih položajih družbene moči. Tako niso dovolj 
usposobljeni za samostojno nastopanje, za vstop v javno življenje, za avtonomno 
komunikacijo z ljudmi, ki ravnajo z njimi kot (formalne ali neformalne) avtoritete. 
Nimajo ustreznih izkušenj za samopromocijo; nimajo priložnosti, da bi se preizkusili, 
reševali različne konfliktne položaje v vrstniški skupini ali v odnosu do starejših.  
 
 
5.3. Cilji programa PUM 
Temeljni cilji programa so:  
- pridobivanje funkcionalnega znanja, ki razvija splošno izobraženost, razgledanost in 
večjo prožnost mišljenja – funkcionalno znanje je ciljno usmerjeno k vsebinam, ki 
povečajo možnosti za uspešno obvladovanje šolsko strukturiranih okoliščin in vsakdanje 
življenjske prakse; 
- pridobivanje funkcionalnih spretnosti, ki povečujejo splošno praktičnost človekove 
dejavnosti in prožnost interesnih področij – funkcionalne spretnosti so ciljno usmerjene 
k vsebinam, ki omogočajo večjo tekmovalnost na trgu delovne sile, zlasti zaposlitveno 
fleksibilnost in samostojnost; 
- pridobivanje pozitivnih izkušenj učenja, ki motivirajo za nadaljevanje opuščenega 
šolanja; 
- priprava za nadaljevanje opuščenega šolanja (pomoč pri učenju, opravljanju popravnih 
izpitov in vpisnih postopkih); 
- jasno razčlenjene poklicne želje in izdelava poklicne ali zaposlitvene strategije, kjer so 
udeleženci usposobljeni za samostojno načrtovanje izobraževalne ali zaposlitvene 
kariere;  
- razvijanje sposobnosti kritičnega in problemsko usmerjenega mišljenja. 
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Izobraževalne cilje programa PUM delimo na tri skupine: 
1) Cilji splošne izobraženosti: poznavanje različnih učinkovitih tehnik strategij učenja in 
usposobljenost za samostojno učenje; pridobivanje funkcionalnih izkušenj (bralnih, 
pisnih, računskih in komunikacijskih spretnosti, obvladovanje funkcionalne rabe 
slovenskega jezika, matematike in računalništva); poznavanje temeljnih naravoslovnih 
zakonitosti, temeljnih pravic učenca, državljana in delavca; poznavanje ekologije ter 
temeljnih načel delovanja telesa. 
2) Cilji oblikovanja poklicne identitete: širjenje poklicne informiranosti, izdelavo načrta 
poklicne kariere; funkcionalno rabo strokovnega jezika izbrane poklicne dejavnosti; 
spoznavanje novih ali prožnih zaposlitvenih možnosti; povezovanje s potencialnimi 
delodajalci v lokalnem okolju; razumevanje temeljnih sestavin delovnopravne zakonodaje 
in usposobljenost za iskanje zaposlitve. 
3) Cilji sociokulturnega delovanja: povezani so z oblikovanjem identitete – prevzemanje 
odgovornosti za svoje ravnanje; povečanje možnosti za premagovanje manj ugodnih 
spodbud iz ožjega socialnega okolja; sposobnost samostojnega ravnanja v instituiranih 
življenjskih položajih, učinkovitejša izraba prostega časa; pridobivanje delovnih navad, 
povečana samozavest, izkušnje ustvarjalnega druženja mladih, pozitivne izkušnje vedenja 
v skupini ter poznavanje temeljnih možnosti sodobnih medijev in ustvarjalne uporabe 
medijske kulture.  
 
 
5.4. Projektno delo 
Delo v programu PUM poteka po metodi projektnega dela; njegova najpomembnejša 
značilnost pa je upoštevanje interesov in sposobnosti udeležencev, ki sodelujejo pri 
načrtovanju dela. Udeleženci izberejo temo projekta, učne vire, metode in postopke, mentorji 
pa jim pri tem pomagajo. Sodelovanje pri načrtovanju in odločanje o poteku programa 
udeležence dodatno motivira, spodbuja k/pri učenju in nadaljevanju izobraževanja, ki tako 
dobi nov smisel in postane ciljno usmerjena dejavnost. Usmerjeno je k čim boljši izrabi 
njihovih zmožnosti in k premagovanju manj spodbudnih vzgibov iz primarnega socialnega 
okolja; usmerja in pripravlja jih za zahtevnejše programe izobraževanja.  
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Projektno delo se deli na štiri oblike, ki se med seboj smiselno povezujejo in prepletajo: 
1) Individualni učni načrt: so sestavni del načrtovanja poklicne kariere. Njihova vsebina 
izhaja iz opredeljenih osebnih ciljev udeležencev (npr. opravljanje manjkajočih 
izpitov, dejavnosti, povezane z oblikovanjem individualne poklicne kariere ali projekt, 
povezan z osebnostno rastjo udeleženca). Ob prihodu v program mentorji z vsakim 
udeležencem posebej naredijo individualni načrt, ki ga skuša udeleženec tekom 
obiskovanja programa doseči. Načrt je podlaga za vse njegove aktivnosti v programu. 
Individualni načrt je tako načrt za napredek udeleženca na vseh področjih – na 
šolskem, socialnem, motivacijskem in osebnostnem področju.  
2) Izbirno projektno delo: vsebina temelji na interesih in aktualnih učnih potrebah 
udeležencev. Praksa kaže, da so za udeležence zanimive predvsem sodobne medijske 
produkcije (časopis, film), umetnost (gledališke predstave, razstave, fotografija) in 
potovanja. Izbirni projekt traja predvidoma od 1 do 3 mesecev, v njem pa sodelujejo 
vsi udeleženci. 
3) Produkcijsko projektno delo: usmerjeno je k spoznavanju novih učnih načinov 
ustvarjalnosti, uporabe energijsko manj zahtevnih in okolju prijaznih tehnologij, k 
razvijanju možnosti za oživljanje starih in izumirajočih obrtnih tehnologij ter izdelavo 
predmetov, ki so značilni za lokalno okolje. Lahko predstavljajo tudi različne storitve, 
ki jih skupine permanentno izvajajo za okolje. 
4) Interesne dejavnosti: smiselno se povezujejo z vsebinami, ki jim sledi skupina 
udeležencev v poteku programa, vendar jih ni mogoče izpeljati v sklopu drugih 
programskih možnosti. Vsebina je lahko ožje povezana z dopolnjevanjem projektnih 
nalog. 
 
V programu PUM torej ni klasičnih šolskih metod, učnih programov, ocenjevanja in selekcije. 
Različni projekti (npr. film, gledališka predstava, časopis, ipd.) mladim prinesejo temeljna 
funkcionalna znanja in spretnosti (cilji splošne izobraženosti), izkušnje in znanje, ki jim 
omogočajo uspešnost pri nadaljevanju izobraževanja ali v izbrani poklicni karieri, pozitivne 
izkušnje učenja, jasno razčlenjevanje svoje poklicne želje ter izdelavo poklicne ali 
zaposlitvene strategije. 
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Skupinska dinamika v učnih projektih mladim pomaga osmisliti učenje in izobraževanje, 
oblikovati stvaren odnos do dela ter ustvariti osebno vizijo nadaljnje poklicne kariere in 
zaposlitve. Program PUM mladim pomaga iz socialne izključenosti, jim omogoča odkriti 
svoje talente, ustvarjalnost, izboljšavo delovnih in učnih navad ter sodelovanja v skupini. 
 
 
5.5. Trajanje, sofinanciranje in izvajalci programa  
Organizirano projektno delo poteka od septembra pa do junija, julij je namenjen 
individualnim učnim projektom in interesnim dejavnostim, avgusta pa so ponavadi počitnice. 
Program PUM torej traja eno šolsko leto, vsak dan od ponedeljka do petka, sedem ur dnevno. 
Mladi se v program lahko vključijo kadarkoli tekom šolskega leta, prav tako iz njega 
kadarkoli izstopijo. Za brezplačno sodelovanje in obiskovanje se lahko odločijo sami, po 
priporočilih prijateljev, staršev, šolskih svetovalnih delavcev, centrov za socialno delo in 
Zavoda RS za zaposlovanje.  
 
Program PUM sofinancirata Ministrstvo za šolstvo in šport ter Evropska unija s sredstvi 
evropskega socialnega sklada. Iz slednjega se financirajo tudi pravice udeležencev, ki izhajajo 
iz statusa brezposelnosti.  
 
Program PUM so nazadnje izvajali v šolskem letu 2014/2015 naslednji izvajalci: LU 
Radovljica, RIC Novo Mesto, LU Maribor, MOCIS Slovenj Gradec, Posoški razvojni center 
Tolmin, Zavod Bob, Memory d.o.o. Koper, LU Ajdovščina, LU Murska Sobota, Familija 
Škofja Loka, Zavod Salesianum Celje, Regionalni center za razvoj d.o.o. Zagorje ob Savi. 
 
 
5.6. Izobrazba in strokovno izpopolnjevanje mentorjev 
Ustreznost izobrazbe mentorjev določa Odredba o smeri vodje mentorske skupine in 
mentorjev v izobraževalnem programu Projektno učenje za mlajše odrasle. Ta pravi, da lahko 
postane mentor, kdor si je pridobil najmanj visokošolsko, za delo pri produkcijskem 
projektnem delu pa najmanj srednješolsko strokovno izobrazbo.  Mentorji morajo opraviti 
Študijski program za izpopolnjevanje za mentorje v Projektnem učenju za mlajše odrasle, ki 
obsega 200 ur in vsebine znanja, s pomočjo katerih lahko samostojno opravljajo delo v 
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programu. Znanja zajemajo značilnosti mladih in njihove težave, večina programa je 
posvečena učenju metode projektnega dela in evalvaciji. Ob koncu študijskega programa 
kandidati za mentorje izdelajo seminarsko nalogo – načrt projekta, ki ga lahko kasneje 
uporabijo v skupini. Licenco za mentorje v programu PUM dobijo zgolj ob zadostitvi 
pogojev, ki jo obnavljajo vsaka tri leta.  
 
Strokovno izpopolnjevanje mentorjev poteka tudi v času izvajanja programa PUM; teme le-
tega lahko predlagajo sami glede na svoje potrebe, vsebine pa se izbirajo tudi glede na 
rezultate vsakoletnega spremljanja programa. 
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EMPIRIČNI DEL 
 
6. METODOLOGIJA 
6.1. Raziskovalni problem 
Mladi brez poklica in delovnih izkušenj skorajda nimajo možnosti zaposlitve. Mladostniki, ki 
nimajo poklicne izobrazbe in niso vključeni v delovno razmerje, so skupnosti v veliko breme, 
ne le iz ekonomskega vidika, temveč tudi iz psihosocialnega vidika. Z namenom ponovne 
vključenosti osipnikov v šolski oziroma delovni sistem se je Slovenija leta 1993 odločila 
podpreti program Projektno učenje za mlade (v nadaljevanju PUM), ki je z intenzivnim 
razvojem leta 1999 dosegel javno veljavni status. PUM je daljša oblika neformalnega 
izobraževalnega programa, s katerim naj bi se lotili problemov mladih osipnikov celostno. 
Usmerjen je v odpravljanje vzrokov, ki so pripeljali do izstopa iz sistema šolanja ali dela. 
Krepil naj bi pozitivne izobraževalne izkušnje, spodbujal k nadaljevanju že opuščenega 
šolanja, pomagal pri izdelavi celotne strategije poklicne kariere in udeležencem omogočil 
pridobivanje pozitivnih izkušenj delovanja v okolju. Izidi evalvacije programa PUM (Istenič 
Starčič 2003) sicer kažejo na uresničitev temeljnega namena programa in njegove pozitivne 
socialnointegracijske učinke (nadaljevanje šolanja, zaposlitev, načrti za prihodnost, težnje po 
višji izobrazbeni ravni, ipd.) pa vseeno ne vemo, kako trajni so le-ti.  
 
V diplomski nalogi nas je zanimala karierna pot nekdanjih udeležencev programa PUM. 
Zanimalo nas, je koliko časa je preteklo od izstopa iz šole do vstopa v program PUM, koliko 
časa so ga obiskovali, kakšni so bili njihovi načrti po končanem programu in ali so jih uspeli 
uresničiti (so nadaljevali s šolanjem na isti/višji ravni, se ponovno vključili v redni/izredni 
izobraževalni program ali so se zaposlili  za določen/nedoločen čas, se ob rednem delu vpisali 
še v nadaljevalno šolanje, ipd.) ter kako je k temu prispevalo izobraževanje v programu PUM. 
Prav tako nas je zanimalo, kakšno mnenje imajo o sebi.  
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6.2. Raziskovalna vprašanja  
1. Koliko časa je minilo od izstopa nekdanjih udeležencev PUM-a iz šole do vstopa v 
program PUM, katerega leta so vstopili in koliko časa so ga obiskovali? 
2. Kakšna je bila izobrazba in zaposlitveni status udeležencev preden so se vključili v 
program PUM? 
3. Kakšni so po mnenju nekdanjih udeležencev razlogi za vključitev v program PUM in 
kako jim je obiskovanje programa PUM koristilo? 
4. Kakšni so bili načrti nekdanjih udeležencev PUM-a po končanem programu in ali so se 
le-ti uresničili? 
5. Na kateri ravni so nekdanji udeleženci PUM-a po končanem programu nadaljevali s 
šolanjem ter kako so jim v PUM-u pridobljena spoznanja in spretnosti koristila pri nadaljnjem 
šolanju?  
6. Ali so se nekdanji udeleženci PUM-a po končanem programu zaposlili za določen ali 
nedoločen čas ter kako so jim v PUM-u pridobljena spoznanja in spretnosti koristila pri 
iskanju zaposlitve?  
7. Kakšno mnenje imajo nekdanji udeleženci programa PUM o sebi?  
 
 
6.3. Opis osnovne raziskovalne metode  
Pri raziskovalnem delu diplomske naloge je bila uporabljena deskriptivna in kavzalno-
neeksperimentalna metoda.  Naredili smo neeksperimentalno empirično raziskavo, za katero 
je po Sagadinu (1993) značilno, da poleg deskriptivnega (opisnega) dosegamo tudi kavzalni 
(vzročno-posledični) nivo spoznavanja.   
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6.4. Opis vzorca in osnovne množice 
Osnovna množica je hipotetična in jo sestavljajo nekdanji udeleženci PUM-a, ki so podobni 
nekdanjim udeležencem PUM-a v našem vzorcu. Ta je izbran namensko, v njem je zajetih 61 
nekdanjih udeležencev programa PUM, ki se med seboj razlikujejo po spolu, starosti, 
izobrazbi, obiskovanem izobraževalnem programu, načinu ter okolju bivanja.  
V vzorcu je bilo zajetih 26 moških in 35 žensk (v Prilogi 1 Tabela 1), starih 15 – 26 let ali več 
(v Prilogi 1 Tabela 2), 31 % z osnovnošolsko, 63 % s srednješolsko in 5 % s fakultetno 
izobrazbo (v Prilogi 1 Tabela 3); več kot polovica (59 %) jih živi pri starših, nekateri tudi 
sami (7 %), s partnerjem/ko (25 %), s sostanovalci/prijatelji (4 %) ali v dijaškem/študentskem 
domu (5 %) (v Prilogi 1 Tabela 4), in sicer skoraj poloviva (48 %) v mestu, nekateri (26 %) 
tudi v primestnem okolju in na podeželju/vasi (v Prilogi 1 Tabela 5). Tabela 6 (v Prilogi 1) 
podrobneje prikazuje izobraževalne programe, ki so jih nekdanji udeleženci obiskovali pred 
vstopom v PUM.  
 
 
6.5. Opis postopka zbiranja podatkov 
Podatke smo zbirali po različnih mestih Slovenije. Po predhodnem dogovoru z nekaterimi 
izvajalci PUM-a (PUM Celje, PUM Radovljica, PUM Slovenj Gradec, PUM Tolmin, PUM 
Koper Memory, Zavod Bob, PUM Familija Škofja Loka, PUM Ajdovščina) smo spletno 
anketo posredovali vsem izvajalcem PUM-a, ki pa so jo posredovali nekdanjim udeležencem 
preko elektronskih naslovov in družabnega omrežja. Anketiranje je potekalo 1 mesec.  
 
 
6.6. Opis instrumenta 
Za izvedbo raziskovalne naloge smo uporabili nestandardiziran instrument, in sicer anketni 
vprašalnik. Anketo smo ustvarili preko spletnega portala 1KA (EnKlik anketa). Sestavljena je 
iz štiriindvajsetih vprašanj, in sicer šestih zaprtih, petih odprtih in sedmih kombiniranih ter 
petih lestvic.  
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6.7. Opis postopkov obdelave podatkov 
Obdelavo podatkov smo opravili s pomočjo računalniškega programa IBM SPSS Statistics 22 
ter jih nato prikazali s programom Microsoft Word 2010. Rezultate smo prikazali tabelarično 
s pomočjo frekvenčnih in strukturnih tabel. 
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7. REZULTATI IN INTERPRETACIJA 
 
7.1. Vključevanje v program PUM 
RV1: Koliko časa je minilo od izstopa nekdanjih udeležencev PUM-a iz šole do vstopa v 
program PUM, katerega leta so vstopili in koliko časa so ga obiskovali? 
 
Tabela 1: Čas, ki je minil od izstopa nekdanjih udeležencev iz šole do vstopa v PUM 
Čas od izstopa iz šole do vstopa v PUM f f (%) 
Do 1 meseca 5 9 % 
Od 1 do 6 mesecev 22 39,5 % 
Od 6 do 12 mesecev 11 21 % 
Od 12 do 18 mesecev 7 12,5 % 
Od 18 do 24 mesecev 7 12,5 % 
24 mesecev ali več 3 5,5 % 
Skupaj 56 100 % 
 
Na vprašanje, koliko časa je minilo od izstopa iz šole do vstopa v program PUM, je več kot 
tretjina (39,5 %) anketirancev odgovorila od 1 do 6 mesecev, 21 % jih pravi od 6 do 12 
mesecev, 12,5 % jih pravi od 12 do 18 mesecev in od 18 do 24 mesecev, zgolj 9 % jih pravi 
do 1 meseca in 5,5 % jih pravi 24 mesecev ali več. 
 
Rezultati torej kažejo, da se je skoraj polovica udeležencev (49 %) dokaj hitro po izstopu iz 
šole vpisala v program PUM. Tretjina (30,5 %) anketirancev je v program vstopila po enem 
letu od izstopa iz šole, od tega kar 18 % šele po letu in pol, kar kaže, da so osipniki dokaj 
neodzivni, morda tudi nezaupljivi do kakršnekoli oblike izobraževanja in potrebujejo dosti 
več časa za ponovni vstop v izobraževalne programe (tudi neformalne).   
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Tabela 2: Leto obiskovanja PUM-a 
Leto obiskovanja f f (%) 
ŠL 2010/2011 28 48% 
ŠL 2011/2012 1 2% 
ŠL 2012/2013 3 6% 
ŠL 2013/2014 13 22% 
ŠL 2014/2015 13 22% 
Skupaj 58 100% 
 
 
Odgovori anketirancev na vprašanje, katerega leta si vstopil/a v program PUM, so pokazali, 
da je skoraj polovica (48 %) anketirancev vstopila v šolskem letu 2010/2011, v šolskem letu 
2013/2014 in 2014/2015 jih je v PUM vstopilo 22 %, zgolj trije anketiranci v šolskem letu 
2012/2013 in en anketiranec v šolskem letu 2011/2012. 
 
Rezultati kažejo, da je skoraj polovica anketirancev (48 %) zaključila s programom pred 
petimi leti; 44 % pa je takih, ki so program zaključili pred dvema letoma ali manj.  
 
 
Tabela 3: Čas obiskovanja PUM-a 
Čas obiskovanja (v mesecih) f f (%) 
Do 1 meseca 2 4 % 
Od 1 do 6 mesecev 14 25 % 
Od 6 do 12 mesecev 32 57 % 
Od 12 do 18 mesecev 3 5 % 
Od 18 do 24 mesecev 5 9 % 
Skupaj 56 100 % 
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Na vprašanje, koliko časa si obiskoval/a program PUM, je več kot polovica (57 %) 
anketirancev odgovorila od 6 do 12 mesecev, 25 % jih je odgovorilo od 1 do 6 mesecev, 9 % 
jih pravi od 18 do 24 mesecev, zgolj trije anketiranci pravijo od 12 do 18 mesecev in dva 
pravita do 1 meseca. 
 
Rezultati kažejo, da je večina (71 %) anketirancev uspešno zaključila enoletni program PUM, 
29% anketirancev žal programa ni uspešno zaključilo, 14 % anketirancev pa je program 
obiskovalo več kot eno leto. Predvidevamo lahko, da se le-teh 14 % ni uspelo zaposliti ali 
nadaljevati z rednim/izrednim šolanjem in so tako nadaljevali s programom PUM.   
 
 
7.2. Izobrazba in zaposlitveni status pred vstopom v PUM 
RV2: Kakšna je bila izobrazba in zaposlitveni status nekdanjih udeležencev preden so se 
vključili v program PUM? 
 
Tabela 4: Izobrazba nekdanjih udeležencev pred vstopom v PUM 
Izobrazba  f f (%) 
Nedokončana OŠ 2 3 % 
Končana OŠ 13 22 % 
Nedokončana 3-letna SŠ 7 12,5 % 
Končana 3-letna SŠ 7 12,5 % 
Nedokončana 4-letna SŠ 20 34,5 % 
Končana 4-letna SŠ 9 15,5 % 
Skupaj 58 100 % 
 
 
Na vprašanje, kakšna je bila tvoja izobrazba pred vstopom v program PUM, je več kot tretjina 
(34,5 %) anketirancev odgovorila nedokončana 4-letna srednja šola, več kot petina (22 %) 
anketirancev je uspešno končalo osnovno šolo, 15,5 % jih je uspešno končalo 4-letno srednjo 
šolo, 12,5 % jih je uspešno končalo in 12,5 % jih ni končalo 3-letne srednje šole, zgolj dvema 
anketirancema ni uspelo končati osnovno šolo. 
Rezultati kažejo, da je polovica (50 %) anketirancev šolanje uspešno končala, polovici (50 %) 
pa žal ni uspelo končati šolanja. Lahko torej vidimo, da je polovica anketirancev osipnikov.  
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Tabela 5: Zaposlitveni status nekdanjih udeležencev ob vstopu v PUM 
Zaposlitveni status f f (%) 
Dijak 8 22 % 
Občan 13 35 % 
Drugo 16 43 % 
Skupaj 37 100 % 
 
 
Odgovori na vprašanje, kakšen je bil tvoj družbeni status ob vstopu v program PUM, kažejo, 
da jih je 43 % odgovorilo pod kategorijo drugo, in sicer od teh je večina (56 %) odgovorila, 
da so brezposelni in 38 %, da so iskalci zaposlitve. Več kot tretjina (35 %) jih je imelo status 
občana in 22 % status dijaka.  
Rezultati kažejo, da je bila večina (78 %) anketirancev že izven rednega/izrednega šolanja, saj 
je zgolj petina (22 %) anketirancev imela status dijaka.  
 
 
7.3. Razlogi za vključitev in korist obiskovanja PUM 
RV3: Kakšni so po mnenju nekdanjih udeležencev razlogi za vključitev v program PUM in 
kako jim je obiskovanje programa PUM koristilo? 
 
Tabela 6: Razlogi za vključitev v PUM 
 
Razlogi za vključitev 
Ne velja * 
f/f (%) 
Velja ** 
f/f (%) 
Skupaj 
f/f (%) 
Sproščena učna klima 6/10,5 % 51/89,5 % 57/100 % 
Boljši medosebni odnosi 2/4 % 54/96 % 56/100 % 
Primernejše oblike dela 5/9 % 50/91 % 55/100 % 
Manj zahteven program 7/13 % 48/87 % 55/100 % 
Boljši učitelji/mentorji 1/2 % 55/98 % 56/100 % 
Znanje za življenje 4/7 % 52/93 % 56/100 % 
* Združili smo odgovore (sploh ne velja, ne velja).  
** Združili smo odgovore (velja, povsem velja). 
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Na vprašanje, zakaj si se vključil/a v program PUM, so odgovori pokazali, da se večina (89,5 
%) strinja, da zaradi sproščene učne klime; skoraj vsi (96 %) se strinjajo, da zaradi boljših 
medosebnih odnosov; 91 % se jih strinja, da zaradi primernejših oblik dela; 87 % se jih 
strinja, da zaradi manj zahtevnega programa; skoraj vsi (98 %) se strinjajo, da zaradi boljših 
učiteljev/mentorjev in 93 % se jih strinja, da zaradi znanja, ki ga potrebujemo za življenje. 
 
V evalvaciji, ki so jo opravili na Andragoškem centru Slovenije (Dobrovoljc 2007), so med 
razlogi za predčasen izstop iz šole, udeleženci PUM-a navajali, da se v šoli ne počutijo 
sproščene oz. jim je nelagodno, da z učitelji in sošolci ne vzpostavijo pozitivnega 
medosebnega odnosa in da je učni program prezahteven.  
Lahko vidimo, da tudi naši rezultati kažejo podobno; anketirancem namreč ustrezajo 
neformalne oblike izobraževanja, kjer se ustvarijo boljši medosebni odnosi, je bolj sproščena 
učna klima, manj zahteven program, izberejo njim primerne oblike dela, si pridobivajo 
znanje, ki ga potrebujejo za življenje.  
 
 
Tabela 7: Korist obiskovanja PUM 
 
Korist obiskovanja 
Se ne strinjam * 
f/f (%) 
Se strinjam ** 
f/f (%) 
Skupaj 
f/f (%) 
Osebnostno napredovanje 16/27 % 43/73 % 59/100 % 
Odkrivanje osebnih talentov, interesov 14/24 % 44/76 % 58/100 % 
Spoznavanje novih ljudi 6/10,5 % 51/89,5 % 57/100 % 
Pomoč pri izobraževanju, zaposlitvi 9/15,5 % 49/84,5 % 58/100 % 
Koristni prosti čas 5/9 % 52/91 % 57/100 % 
Učne, delovne navade 11/19 % 46/81 % 57/100 % 
Novo znanje 10/17,5 % 37/82,5 % 57/100 % 
Ni mi koristilo 52/91 % 5/9 % 57/100 % 
* Združili smo odgovore (sploh se ne strinjam, se ne strinjam in niti niti). 
** Združili smo odgovore (se strinjam, povsem se strinjam).  
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Odgovori na vprašanje, kako ti je obiskovanje programa PUM koristilo, so pokazali, da ima 
večina anketirancev pozitivne izkušnje, in sicer se jih 73 % strinja, da so osebnostno 
napredovali (večja samozavest, boljša samopodoba, sprostitev); 76 % se jih strinja, da so 
odkrili osebne talente, interese; 89,5 % se jih strinja, da so spoznali nove ljudi, se družili; 84,5 
% se jih strinja, da so bili deležni pomoči pri izobraževanju, zaposlitvi; 91 % se jih strinja, da 
so koristno preživljali prosti čas; 81 % se jih strinja, da so si pridobili učne, delovne navade; 
82,5 % se jih strinja, da so si pridobili novo, za življenje koristno znanje; 91 % se jih sploh ne 
strinja, da jim obiskovanje programa PUM nič ni koristilo. 
 
Rezultati kažejo, da ima program PUM na podlagi mnenj nekdanjih udeležencev PUM-a, 
vsekakor pozitivne učinke, da so tekom obiskovanja programa udeleženci osebnostno 
napredovali (si pridobili večjo samozavest, višjo samopodobo, se sprostili) in odkrili osebne 
talente, interese – večina jih ob predčasnem izstopu iz šole ali ob uspešno končanem šolanju 
niti ne pozna oziroma jih ni odkrila. 
 
Evalvacija, ki so jo opravili na Andragoškem centru Slovenije (Dobrovoljc 2007) kaže, da se 
je pri posameznih udeležencih programa PUM po izstopu iz šole zmanjšala njihova socialna 
mreža; čas, ki so ga imeli na razpolago, so preživljali pasivno (ob gledanju televizije) in dlje 
spali. Naši rezultati pa kažejo, da so anketiranci s pomočjo PUM-a spoznali nove ljudi, se 
družili in tako krepili sekundarno socializacijo, ki je, kot smo lahko spoznali v teoretičnem 
delu diplomske naloge, za osipnike in njihovo ponovno socialno vključitev ključnega pomena, 
in da so koristno preživljali prosti čas.  
Dobili so tudi pomoč pri izobraževanju, zaposlitvi; pridobili novo, za življenje koristno 
znanje; predvsem pa pridobili učne, delovne navade, ki so za uspešno nadaljnje šolanje ali 
delo/zaposlitev še kako pomembne.  
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7.4. Načrti po končanem programu PUM 
RV4: Kakšni so bili načrti nekdanjih udeležencev PUM-a po končanem programu in ali so se 
le-ti uresničili? 
 
Tabela 8: Načrti po končanem programu PUM 
Načrti po koncu f f (%) 
Zaposlitev 20 33 % 
Nadaljevanje rednega/izrednega šolanja  20 33 % 
Nadaljevanje šolanja ob delu 16 26 % 
Drugo 5 8 % 
Skupaj 61 100 % 
 
 
Tabela 9: Uresničitev načrtov po končanem programu PUM 
Uresničitev načrtov Da (f/f %) Delno (f/f %) 
Zaposlitev  11/55 % 1/5 % 
Nadaljevanje rednega/izrednega šolanja 11/55 % 3/15 % 
Nadaljevanje šolanja ob delu 5/31 % 10/63 % 
Skupaj od vseh 58 anketirancev 27/47 % 14/24 % 
 
 
Odgovori na vprašanji, kakšni so bili tvoji načrti po končanem programu PUM in ali so se le-
ti uresničili, je tretjina (33 %) odgovorila »zaposlitev«, več kot polovica (55 %) le-teh je svoje 
načrte uresničila, enemu pa je to uspelo zgolj delno, nadaljuje namreč s šolanjem na isti 
stopnji.  Tretjina (33 %) je odgovorila, da ob koncu programa PUM načrtuje nadaljevanje 
rednega/izrednega šolanja, več kot polovica (55 %) le-teh je svoje načrte uresničila, trem 
anketirancem pa je to uspelo zgolj delno (dobili so zaposlitev za nedoločen čas ali druge 
oblike zaposlitve). 26 % anketirancev je odgovorilo, da ob koncu programa načrtujejo 
nadaljevanje šolanja ob delu, 31 % le-teh je uspelo uresničiti načrte, 63 % pa zgolj delno, saj 
so ali zaposleni za določen/nedoločen čas ali pa nadaljujejo šolanje na isti/višji ravni. Tisti, ki 
svojih načrtov niso uspeli uresničiti, so nezaposleni, iskalci zaposlitve, opravljajo študentsko 
delo, imajo pridobljen status invalida, so na porodniškem dopustu.  
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Rezultati kažejo, da je 47 % vseh anketirancev svoje načrte uresničilo, 24 % pa delno. 
Vsekakor lahko rečemo, da so nekdanji udeleženci pri uresničitvi načrtov po končanem 
programu PUM uspešni, kajti tudi tisti, ki so svoje načrte »delno« uresničili, so zaposleni ali 
pa nadaljujejo šolanje.  
 
 
7.5. Nadaljevanje šolanja po programu PUM  
RV5: Ali so nekdanji udeleženci PUM-a po končanem programu nadaljevali s šolanjem na 
isti ali višji ravni ter kako so jim v PUM-u pridobljena spoznanja in spretnosti koristila pri 
nadaljnjem šolanju? 
 
Tabela 10: Raven nadaljevalnega šolanja 
Nadaljevalni izobraževalni program Ista raven (f) Višja raven (f) 
PT– zdravstvena nega  1 
Ustvarjalec modnih oblačil 1  
SŠGT – turistični tehnik 1  
PEF – magistrski študij kognitivna znanost  1 
BIC – višja šola za gostinstvo in turizem  1 
SGTŠ 2  
Avtoličar 1  
Gimnazija 1  
Ekonomski tehnik 2  
Visokošolski strokovni program – zdravstvena nega   1 
Skupaj f/f (%) 8/67 % 4/33 % 
 
 
Odgovori na vprašanje, kaj počneš zdaj, je 12 anketirancev od 61 odgovorilo, da nadaljujejo s 
šolanjem, od teh jih je 67 % nadaljevalo šolanje na isti ravni in 33 % na višji ravni. 
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Rezultati kažejo dokaj nizek odstotek tistih, ki so nadaljevali šolanje; v kolikor so dobili 
priložnost zaposlitve, so se anketiranci verjetno raje zaposlili kot pa nadaljevali šolanje. 
Menim, da je mladim v današnjem času zaposlitev prioriteta, čeprav je več kot polovica (59 
%) anketirancev po končanem programu načrtovala nadaljevanje šolanja kot redni 
učenec/dijak/študent ali nadaljevanje šolanja ob delu.  
 
 
Tabela 11: Korist PUM-a pri nadaljnjem šolanju 
Korist PUM-a pri nadaljnjem šolanju Ne velja * 
f/f (%) 
Velja ** 
f/f (%) 
Skupaj 
f/f (%) 
Organizacija časa za učenje 3/25 % 9/75 % 12/100 % 
Načrtovanje učenja 1/8 % 11/92 % 12/100 % 
Učenje iz učbenikov, člankov ipd. 4/36 % 7/64 % 11/100 % 
Uporaba interneta in ostalih medijev 4/36 % 7/64 % 11/100 % 
Priprava zapiskov 4/36 % 7/64 % 11/100 % 
Priprava na spraševanje ali teste/izpite 4/36 % 7/64 % 11/100 % 
Nastopanje v javnosti 8/80 % 2/20 % 10/100 % 
Predstavljanje svojih stališč 7/64 % 4/36 % 11/100 % 
* Združili smo odgovore (sploh ne velja, ne velja, niti niti). 
** Združili smo odgovore (velja, povsem velja). 
 
 
Odgovori na vprašanje, kako so ti v PUM-u pridobljena spoznanja in spretnosti koristila 
kasneje pri nadaljnjem šolanju so pokazali, da se je 75 % anketirancev naučilo organizirati čas 
za učenje; da so se skoraj vsi (92 %) naučili načrtovati učenje; da se jih je 64 % naučilo 
učenja iz učbenikov, člankov, ipd.; da se jih je 64 % naučilo uporabljati internet in ostale 
medije; da jih 64 % zna pripraviti zapiske; da se jih 64 % zna pripraviti na spraševanje ali 
teste/izpite. Večina (80 % ) anketirancev žal meni, da se niso dovolj naučili nastopanja v 
javnosti in 64 % jih meni, da ne znajo dovolj dobro predstaviti svojih stališč. 
 
Na podlagi mnenj anketirancev, rezultati kažejo, da so v PUM-u pridobljena spoznanja in 
spretnosti vsekakor imele pozitivne učinke in jim koristile tudi kasneje pri nadaljnjem šolanju.  
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Organizacija časa in načrtovanje učenja je ključnega pomena za uspešen začetek učnega 
procesa. Večina osipnikov že na začetku izgubi voljo in motivacijo ravno zaradi nepravilno 
razporejenega časa za učenje in nepravilnega načrtovanja učenja, časa jim namreč skoraj 
vedno primanjkuje (zmanjka). Zelo pomembno je tudi znati se učiti iz učbenikov, člankov, 
ipd. ter pripraviti izčrpne zapiske; iz »dobrih« zapiskov se namreč lažje določeno snov 
naučimo in tako pripravimo na spraševanje ali teste/izpite. Udeleženci PUM-a po 
Dobrovoljčevi (2007) ravno učne težave navajajo kot enega izmed razlogov za izstop iz šole. 
Nastopanja v javnosti in predstavljanja svojih stališč so se sicer naučili, a anketiranci očitno 
menijo, da ne dovolj. Vsekakor je za oboje potrebno veliko časa in vaje. 
 
  
7.6. Zaposlitev nekdanjih udeležencev PUM-a 
RV6: Ali so se nekdanji udeleženci PUM-a po končanem programu zaposlili za določen ali 
nedoločen čas ter kako so jim v PUM-u pridobljena spoznanja in spretnosti koristila pri 
iskanju zaposlitve? 
 
Tabela 12a: Vrsta zaposlitve 
Vrsta zaposlitve f f (%) 
Za določen čas 17 55 % 
Za nedoločen čas 9 29 % 
Druge oblike zaposlitve 5 16 % 
Skupaj 31 100 % 
 
 
Od vseh 61 anketirancev se jih je dobra polovica (51 %) po končanem programu PUM 
zaposlila. Odgovori na vprašanje, kakšne vrste zaposlitev imaš, so pokazali, da je več kot 
polovica  (55 %) anketirancev zaposlena za določen čas, 29 % za nedoločen čas, 16 % pa jih 
ima druge oblike zaposlitve. Glede na to, da se mladi v današnjem času težko zaposlijo, 
menim, da so rezultati dokaj pozitivni. Vsekakor je zaposlitev mladim nujno potrebna za 
ekonomsko samostojnost in preživetje, ravno iz teh razlogov verjetno dajejo prednost 
zaposlitvi pred nadaljnjim izobraževanjem.   
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Tabela 12b: Trenutno delo 
Zaposlitev  ZDČ * (f) ZNDČ ** (f)  DOZ *** (f)  
Administrator  1  
Delo v centru za duševne motnje 1   
Delo v kuhinji 2 1  
Delo v proizvodnji 1   
Delo v strežbi 2  1 
Delo v zdravstvu 2   
Frizer/ka 1 2  
Kadrovski management 1   
Laični/a terapevt/ka  1  
Lesna proizvodnja 1   
Organizator/ka  1  
Pomočnik/ca vzgojiteljice 1   
Pomoč v skladišču 1   
Prodajalec/ka   3 
Receptor/ka 1   
Svobodni/a umetnik/ca   1 
Tajnik/ca 1   
Upravnik/ca  1  
Varnostni/a tehnik/ca  1  
Vodja zaposlenih 1   
Manjkajoče vrednosti 1 1  
Skupaj (f/f %) 17/55 % 9/29 % 5/16 % 
* Zaposlitev za določen čas ** Zaposlitev za nedoločen čas *** Druga oblika zaposlitve 
 
 
Tabela 12b prikazuje dela, ki jih anketiranci trenutno (maj, 2016) opravljajo in lahko vidimo, 
da gre večinoma za dela, ki zahtevajo srednjo poklicno izobrazbo.  Žal na takšnih delovnih 
mestih posamezniki ne morejo kaj dosti napredovati; napredovanja na delovnih mestih pa 
velikokrat zahtevajo nadaljnja izobraževanja. Obstanek na istem delovnem mestu 
posameznika najpogosteje privede do stagnacije tako na izobraževalnem kot tudi na 
osebnostnem in ekonomskem področju.  
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Tabela 13: Korist PUM-a pri iskanju zaposlitve 
 
Korist PUM-a pri iskanju zaposlitve 
Malo * 
f/f (%) 
Dokaj ** 
f/f (%) 
Skupaj 
f/f (%) 
Pisanje življenjepisa, prošenj, dopisov ipd. 5/16 % 26/84 % 31/100 % 
Uporaba interneta in ostalih medijev 4/14 % 25/86 % 29/100 % 
Pridobivanje informacij o možnostih zaposlitve 0/0 % 29/100 % 29/100 % 
Iskanje zaposlitvenih oglasov na različnih portalih 2/7 % 27/93 % 29/100 % 
Predstavitev po telefonu 10/34 % 19/66 % 29/100 % 
Osebna predstavitev na informativno-zaposlitvenem 
razgovoru 
6/21 % 23/79 % 29/100 % 
* Združili smo odgovore (nikakor, malo). ** Združili smo odgovore (dokaj, zelo). 
 
Odgovori na vprašanje, kako so ti v PUM-u pridobljena spoznanja in spretnosti koristila 
kasneje pri iskanju zaposlitve, so pokazali, da se je večina (84 %) anketirancev dokaj naučila 
pisati življenjepis, prošnje, dopise, ipd.; večina (86 %) se je dokaj naučila uporabljati internet 
in ostale medije; vsi anketiranci so se dokaj naučili pridobivati informacije o možnostih za 
zaposlitev; skoraj vsi (93 %) anketiranci znajo dokaj dobro poiskati zaposlitvene oglase na 
različnih zaposlitvenih portalih; 66 % anketirancev se zna dokaj dobro predstaviti po telefonu 
in 79 % se jih zna dokaj dobro osebno predstaviti na informativno-zaposlitvenem razgovoru. 
 
Rezultati vsekakor kažejo pozitivne učinke programa PUM tudi na kasnejše iskanje 
zaposlitve, in sicer znajo vsi anketiranci pridobiti informacije o možnostih za zaposlitev, 
večina se je naučila uporabljati internet in ostale medije in posledično poiskati tudi 
zaposlitvene oglase na različnih zaposlitvenih portalih.  
Uporaba interneta in ostalih medijev je v današnjem času skoraj nujna, saj zaposlitveni oglasi 
in prijave večinoma potekajo ravno preko internetnih povezav. Zelo pomembno je znati tudi 
napisati izčrpen življenjepis in primerno prošnjo, tako je namreč kasneje osebna predstavitev 
na informativno-zaposlitvenem razgovoru lažja in tudi časovno krajša. Mnogi delodajalci 
želijo namreč zaposlitvene razgovore opraviti v čim krajšem času, s čim večjim številom 
ustreznih kandidatov.   
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7.7. Mnenje anketirancev o sebi 
RV7: Kakšno mnenje imajo nekdanji udeleženci programa PUM o sebi? 
 
Tabela 14: Mnenje nekdanjih udeležencev PUM-a o sebi 
Mnenje o sebi Ne velja * 
f/f (%) 
Velja ** 
f/f (%) 
Skupaj 
f/f (%) 
Sem samozavestnejši/a, cenim in spoštujem se 12/21% 46/79 % 58/100 % 
Sem samostojen/na 20/35 % 37/65 % 57/100 % 
Sem odgovoren/na 13/23 % 43/77 % 56/100 % 
Imam boljše medosebne odnose 10/18 % 47/82 % 57/100 % 
Lažje rešujem svoje osebne težave 16/29 % 40/71 % 56/100 % 
* Združili smo odgovore (sploh ne velja, ne velja, niti niti). 
** Združili smo odgovore (velja, povsem velja). 
 
 
Odgovori na vprašanje, katera trditev (trenutno) velja zate, so pokazali, da 79 % anketirancev 
zase meni, da so samozavestnejši, se cenijo in spoštujejo; 65 % jih pravi, da so samostojni; 77 
% jih meni, da so odgovorni; večina (82 %) jih meni, da imajo boljše medosebne odnose in 69 
% jih meni, da lažje rešujejo svoje osebne težave. 
 
Tudi na osebnostno-socialnem področju rezultati kažejo pozitivne učinke, in sicer je večina 
anketirancev samozavestnejša, se ceni in spoštuje; je samostojna in odgovornejša; ima boljše 
medosebne odnose in lažje rešuje svoje osebne težave. 
Menim, da so glede samostojnosti in odgovornosti nekateri anketiranci kar malo preveč 
samozavestni in so podatki morda celo malo nerealni. Na žalost o verodostojnosti teh 
odgovorov ne moremo govoriti, lahko verjamemo zgolj temu, kar so pokazali rezultati. 
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ZAKLJUČEK 
Opravljeno je bilo več evalvacij programa PUM, ki so pokazale spodbudne rezultate; 
predvsem dolgoročne pozitivne učinke (Dobrovoljc 2003; Lovše 2004). Le-ti se kažejo z 
uspešnim zaključkom ali nadaljevanjem izobraževanja, s pridobitvijo zaposlitve in z 
napredovanjem na osebnostno-socialnem področju. Evalvacija programa Projektno učenje za 
mlajše odrasle za leto 2003/04 (Lovše, 2004) je pokazala, da program dosega zastavljene 
cilje. Izpeljava programa je bila zelo uspešna, na področju formalnega izobraževanja je 
namreč 61 % (od 114) udeležencev zaključilo izobraževanje ali pa ga nadaljevalo. Manj 
uspešno je bilo (doseganje cilja) zaposlovanje, saj je zaposlitev v času vključenosti v 
projektno učenje našlo 13 % udeležencev, vendar pa je ob tem potrebno omeniti, da je 
temeljni cilj izobraževalnega programa nadaljevanje izobraževanja. Udeleženci so 
napredovali tudi na osebnostno-socialnem področju (Lovše, 2004). Pozitivne učinke programa 
so pokazali tudi izsledki evalvacijske študije z naslovom Socialnointegracijska vloga 
programa PUM, saj sta dve tretjini oseb, vključenih v program, dosegli zastavljene cilje 
programa (Dobrovoljc, 2003). Tudi poskusne izpeljave programa PUM so že pokazale 
pozitivne učinke (Velikonja, 2000). 
 
V diplomski nalogi so nas predvsem zanimali dolgoročni pozitivni učinki, in sicer na 
področju nadaljnjega izobraževanja in zaposlitve oz. pri iskanju zaposlitve. Želeli smo 
izvedeti, kakšni so bili načrti nekdanjih udeležencev PUM-a po končanem programu (ali so 
nadaljevali redno/izredno šolanje, se zaposlili za določen/nedoločen čas ali so se zaposlili in 
nadaljevali šolanje ob delu), ali so se jim le-ti uresničili ter kako jim je pri tem pomagalo 
obiskovanje PUM-a. Prav tako nas je zanimalo, kako nekdanji udeleženci vidijo sebe oz. 
kakšno mnenje imajo o sebi.  
 
Rezultati naše raziskave so pokazali, da so nekdanji udeleženci PUM-a svoje načrte kar dobro 
uresničili. Več kot polovica tistih, ki so se po končanem programu želeli zaposliti ali 
nadaljevati šolanje, se je tudi zaposlila ali nadaljevala šolanje. Tisti ki so se želeli zaposliti in 
ob delu nadaljevati šolanje, so svoje načrte delno uresničili, saj se je večina le-teh zaposlila ali 
pa nadaljevala šolanje. Tisti, ki jim načrtov ni uspelo uresničiti, pa so večinoma brezposelni, 
nezaposleni; nekateri iščejo zaposlitev, opravljajo študentska dela; en anketiranec ima 
pridobljen status invalida, ena pa koristi porodniški dopust.  
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Petina vseh anketirancev je nadaljevala šolanje, in sicer tretjina od teh celo na višji ravni. 
Rezultati so pokazali pozitivne učinke obiskovanja PUM-a tudi na kasnejše nadaljevanje 
šolanja. Anketiranci so se naučili načrtovati učenje; organizirati čas za učenje; učiti se iz 
učbenikov, člankov; si pripraviti zapiske ter se tako pripraviti na spraševanje ali teste/izpite. 
 
Polovica vseh anketirancev se je zaposlila, od teh dobra polovica za določen čas, skoraj 
tretjina pa za nedoločen čas, ostali imajo druge oblike zaposlitve. Tudi pri iskanju zaposlitve 
je obiskovanje PUM-a pokazalo pozitivne učinke. Večina anketirancev se je naučila pisati 
življenjepis, prošnje, dopise, ipd.; si pridobiti informacije o možnostih za zaposlitev; 
uporabljati internet in ostale medije ter poiskati zaposlitvene oglase na različnih zaposlitvenih 
portalih; se tudi osebno predstaviti na informativno-zaposlitvenem razgovoru. 
 
Rezultati kažejo pozitivne učinke tudi na osebnostno-socialnem področju. Večina 
anketirancev meni, da je samozavestnejša, se ceni in spoštuje; je samostojna in odgovornejša; 
ima boljše medosebne odnose in lažje rešuje svoje osebne težave.  
 
Program PUM ima torej, tudi na podlagi naših rezultatov, dolgoročne pozitivne učinke tako 
na področju nadaljnjega šolanja in iskanja zaposlitve kot tudi na osebnostno-socialnem 
področju.  
 
Letos se je, po enoletnem premoru, pričel izvajati prenovljen program PUM-O (Projektno 
učenje za mlajše odrasle), katerega glavni cilj je približevanje in vstop udeležencev na trg 
dela. PUM-O naj bi udeležencem omogočal, da si postavijo karierne cilje na podlagi 
kariernega načrta ter pridobijo manjkajoče kompetence in izkušnje, pomembne za trg dela.   
Upamo in držimo pesti, da bo program PUM-O še uspešneje pomagal mladim pri iskanju 
zaposlitve; delo oz. zaposlitev je namreč predpogoj za posameznikovo ekonomsko 
samostojnost in jedro človekove povezanosti z družbo. 
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PRILOGA 1 
 
Tabela 1: Spol nekdanjih udeležencev PUM-a 
Spol f f (%) 
Moški 26 43 % 
Ženski 35 57 % 
Skupaj 61 100 % 
 
 
 
Tabela 2: Starost nekdanjih udeležencev PUM-a 
Starost f f (%) 
15–19 let 8 13 % 
20–23 let 27 44 % 
24–25 let 11 18 % 
26 let ali več 15 25 % 
Skupaj 61 100 % 
 
 
 
Tabela 3: Izobrazba nekdanjih udeležencev PUM-a 
Izobrazba f f (%) 
Osnovna šola 19 30 % 
2-letna srednja šola 1 2 % 
3-letna srednja šola 17 28 % 
4-letna srednja šola 20 33 % 
Drugo * 4 7 % 
* Dva anketiranca sta odgovorila  fakulteta, eden pa prvostopenjski bolonjski univerzitetni dodiplomski študij. 
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Tabela 4: Način bivanja nekdanjih udeležencev PUM-a 
Način bivanja f f (%) 
Pri starših 36 58 % 
Sam/a 4 7 % 
S partnerjem/ko 15 25 % 
V dijaškem/študentskem domu 3 5 % 
Drugje *
 3 5 % 
Skupaj 61 100 % 
* En anketiranec je odgovoril s »cimri«, en pa s prijateljico v najemu. 
 
 
Tabela 5: Okolje bivanja nekdanjih udeležencev PUM-a 
Okolje bivanja f f (%) 
Mesto 29 48 % 
Primestno okolje 16 26 % 
Podeželje/vas 16 26 % 
Skupaj 61 100 % 
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Tabela 6: Obiskovani izobraževalni programi nekdanjih udeležencev pred vstopom v PUM 
Izobraževalni program f f (%) 
Manjkajoče vrednosti 11 16 % 
Avtoserviser 1 2 % 
Bolničar/negovalec 2 3 % 
Ekonomski tehnik 4 6 % 
Elektrotehnik telekomunikacij 2 3 % 
Fakulteta za organizacijske vede 1 2 % 
Frizer 5 8 % 
Gastronomija in turizem 5 8 % 
Gimnazija * 6 10 % 
Jsjs ** 1 2 % 
Logistični/prometni tehnik 4 6 % 
Management 1 2 % 
Naravovarstveni tehnik, mehatronik operater 1 2 % 
Tečaj strežnih veščin 1 2 % 
Organizator socialne mreže 1 2 % 
Pom. gospodinje, oskrbnica 1 2 % 
Predšolska vzgoja 1 2 % 
Prvostop. univ. študij – Glasbena pedagogika 1 2 % 
Računalničar 1 2 % 
Srednja gostinska šola *** 6 10 % 
Trgovec/prodajalec 3 5 % 
Zdravstvena nega 2 3 % 
Skupaj 61 100 % 
* En anketiranec je odgovoril, da je obiskoval ekonomsko gimnazijo in en tehniško gimnazijo. 
** Neznani izobraževalni program. 
*** Dva anketiranca sta odgovorila, da sta obiskovala program kuhar in en program slaščičar.  
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PRILOGA 2 
 
Anketni vprašalnik (Pumovci) 
 
1. Spol: 
a) moški 
b) ženski 
 
2. V katero starostno skupino spadaš? 
a) 15–19 let 
b) 20–23 let 
c) 24–25 let 
d) 26 let ali več 
 
3. Kakšna je tvoja najvišja dosežena formalna izobrazba? 
a) Osnovna šola 
b) 2-letna srednja šola 
c) 3-letna srednja šola 
d) 3-letna srednja šola 
e) Drugo _______ 
 
4. Prosim, vpiši ime izobraževalnega programa, ki si ga obiskoval/a: 
_______________________________. 
 
5. Kje/s kom živiš?  
a) Pri starših 
b) Pri rejnikih 
c) Sam/a 
d) S partnerjem/ko 
e) V dijaškem/študentskem domu 
f) Drugo ______ 
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6. Opiši okolje, v katerem živiš. 
a) Mesto 
b) Primestno okolje 
c) Podeželje/vas 
 
7. Katerega leta si vstopil/a v program PUM? 
a) Šolsko leto 2010/2011 
b) Šolsko leto 2011/2012 
c) Šolsko leto 2012/2013 
d) Šolsko leto 2013/2014 
e) Šolsko leto 2014/2015 
 
8. Koliko časa si obiskoval/a program PUM ?________mesecev. 
 
9. Koliko časa je preteklo od izstopa iz šole do vključitve v PUM?________mesecev. 
 
10. Kakšna je bila tvoja izobrazba pred vstopom v program PUM? 
a) Nedokončana osnovna šola 
b) Uspešno končana osnovna šola 
c) Nekončana 2-letna srednja šola 
d) Uspešno končana 2-letna srednja šola 
e) Nekončana 3-letna srednja šola 
f) Uspešno končana 3-letna srednja šola 
g) Nekončana 4-letna srednja šola 
h) Uspešno končana 4-letna srednja šola 
i) Drugo_________ 
 
11. Kakšen je bil tvoj status ob vstopu v program PUM? 
a) Dijak 
b) Občan 
c) Drugo________ 
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12. Zakaj si se vključil/a v program PUM? Kot odgovor napiši številko, če je: 1- sploh ne 
velja, 2- ne velja, 3- velja in 4- povsem velja. 
bolj sproščena učna klima  
boljši medosebni odnosi  
primernejše oblike dela  
manj zahteven program  
boljši učitelji/mentorji  
znanje, ki ga potrebujemo za življenje  
 
 
13. Kako ti je obiskovanje programa PUM koristilo? Kot odgovor napiši številko, če je: 1- 
sploh se ne strinjam, 2- se ne strinjam, 3- niti niti, 4- se strinjam in 5- povsem se strinjam. 
osebnostno napredovanje (večja samozavest, boljša samopodoba, sprostitev)  
odkrivanje osebnih talentov, interesov  
spoznavanje novih ljudi, druženje  
koristno preživljanje prostega časa  
pridobivanje učnih, delovnih navad  
pomoč pri izobraževanju, zaposlitvi  
pridobivanje novega, za življenje koristnega znanja  
nič mi ni koristilo  
 
 
14. Kakšni so bili tvoji načrti po končanem programu PUM? 
a) Zaposlitev  
b) Nadaljevanje šolanja kot redni učenec, dijak ali študent 
c) Nadaljevanje šolanja ob delu 
d) Drugo_________ 
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15. Kaj počneš zdaj? 
a) Zaposlen/a sem za določen čas 
b) Zaposlen/a sem za nedoločen čas 
c) Druge oblike zaposlitve (npr. podjemna, avtorska pogodba ipd.) 
d) Nadaljujem šolanje na isti stopnji 
e) Nadaljujem šolanje na višji stopnji 
f) Sem zaposlen/a in nadaljujem s šolanjem ob delu 
g) Nadaljuje, šolanje v tujini 
h) Sem zaposlen/a in živim v tujini 
i) Drugo____________ 
Če je tvoj odgovor »nadaljujem šolanje …«, potem odgovori še na vprašanja označena z *(vprašanja od 16-19). 
Če je tvoj odgovor »zaposlen/a sem …«, potem odgovori še na vprašanja označena z ** (vprašanja od 20-22). 
 
16.* S katerim izobraževanjem si nadaljeval/a? Vpiši šolo in 
program.__________________________ 
 
17.* Kako so ti v PUM-u pridobljena spoznanja in spretnosti koristila kasneje pri nadaljnjem 
šolanju? Kot odgovor napiši številko, če je: 1- sploh ne velja, 2- ne velja, 3- niti niti, 4- velja 
in 5- povsem velja. 
 
organizacija časa za učenje  
načrtovanje učenja  
učenje iz učbenikov, člankov, ipd.  
uporaba interneta in ostalih medijev  
priprava zapiskov  
priprava na spraševanje ali teste/izpite  
nastopanje v javnosti  
predstavljanje svojih stališč  
 
18.* Kako si nadaljeval/a šolanje? 
a) Redno šolanje 
b) Izredno šolanje 
Če je tvoj odgovor »izredno šolanje«, potem odgovori še na naslednje vprašanje (vprašanje 19*). 
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19.* Kdo je financiral tvoje izredno šolanje? 
a) Sam/a 
b) Starši 
c) Zavod RS za zaposlovanje 
d) Nekdo drug 
 
20.** Prosim, opiši delo, ki ga trenutno opravljaš:________________________. 
 
21.** Kakšne vrste zaposlitev imaš? 
a) Zaposlitev za določen čas 
b) Zaposlitev za nedoločen čas 
c) Druge oblike zaposlitve (podjemna, avtorska pogodba ipd.) 
 
22.** Kako so ti v PUM-u pridobljena spoznanja in spretnosti koristile kasneje pri iskanju 
zaposlitve? Kot odgovor napiši številko, če je: 1- nikakor, 2- malo, 3- dokaj in 4- zelo. 
pisanje življenjepisa, prošenj, dopisov, ipd  
uporaba interneta in ostalih medijev  
pridobivanje informacij o možnostih za zaposlitev  
iskanje zaposlitvenih oglasov na različnih zaposlitvenih portalih  
predstavitev po telefonu  
osebna predstavitev na informativno-zaposlitvenem razgovoru  
 
23. Katera trditev (trenutno) velja zate? Kot odgovor napiši številko, če je: 1- sploh ne velja, 
2- ne velja, 3- niti niti, 4- velja in 5- povsem velja. 
sem samozavestnejši/a, cenim in spoštujem se  
sem samostojen/na  
sem odgovoren/na  
imam boljše medosebne odnose  
lažje rešujem svoje osebne težave  
 
